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A b s t r a k t :  
 
 V  b a k a l á ř s k é  p r á c i  „ T é m a t a  a  m o t i v y  v  p o v í d k á c h  
A k u t a g a w y  R j ú n o s u k e h o “  s e  z a b ý v á m  r o z b o r e m  v y b r a n ý c h  
p o v í d e k  a u t o r a  z  h l e d i s k a  r o z m a n i t o s t i  t é m a t  a  m o t i vů .  Č á s t  
p r á c e  v ěn o v a n á  ž i v o t u  a u t o r a  j e  p r o  r o z b o r  d í l a  
n e z a n e d b a t e l n á ,  v  m n o h a  a s p e k t e c h  s e  t o t i ž  v  p o v í d k á c h  j e h o  
o s o b n í  z k u š e n o s t  o d r á ž í .  V ěn u j i  s e  e t a p á m ,  k t e r ý m i  A k u t a g a w a  
b ěh e m  p s a n í  p r o c h á z e l ,  a  j e h o  z d r o j i  i n s p i r a c e .  S n a ž í m  s e  
o d h a l i t ,  o  č e m  p o v í d k y  a u t o r a  v y p o v í d a j í  n a p ř í k l a d  
v  s o u v i s l o s t i  s  l i d s k ý m  p o j í m á n í m  z á k l a d n í c h  h o d n o t  –  k r á s y ,  
t o u h y ,  v í r y ,  n a d ě j e ,  l á s k y ,  p r a v d y ,  a  t a k é  z k o u m á m  l i t e r á r n í  
p o s t a v y  z  rů z n ý c h  h l e d i s e k  n a  p o z a d í  o k o l n o s t í ,  u d á l o s t í  a  
p r o s t ř e d í ,  v  n ěm ž  s e  j e d n o t l i v é  p o v í d k y  o d e h r á v a j í .  V  p ř í l o z e  
u v á d í m  s e z n a m  v y b r a n ý c h  d ě l  v  j a p o n š t i n ě ,  č e š t i n ě  a  a n g l i č t i n ě  
a  t a k é  s e z n a m  p o v í d e k ,  k t e r é  b y l y  p ř e l o ž e n y  d o  če š t i n y .  
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1 .  Ú V O D  
  
 J a p o n s k ý  s p i s o v a t e l  A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  p a t ř í  u r č i t ě  
m e z i  d e s e t  n e j l e p š í c h  a  n e j z a j í m a v ě j š í c h  j a p o n s k ý c h  a u t o rů  
2 0 . s t o l e t í .  P r o t o ž e  j s e m  n e n a š l a  ž á d n é  r o z s á h l e j š í  d í l o  v  
č e š t i n ě ,  k t e r é  b y  s e  z a b ý v a l o  j e h o  ž i v o t e m  a  d í l e m ,  p ř i š l o  m i  
p ř í h o d n é  s e  d o  t é t o  p r á c e  p u s t i t .  V  č e s k ý c h  p ř e k l a d e c h  
A k u t a g a w o v ý c h  p o v í d e k  s i c e  e x i s t u j í  k v a l i t n í  ú v o d y  a  d o s l o v y ,  
t y  a l e  n e m a j í  d o s t a t e k  p r o s t o r u ,  a b y  s e  m o h l y  v ěn o v a t  
p o d r o b n ě j š í m u  r o z b o r u .   
 
 A k u t a g a w o v y  p o v í d k y  j s o u  m i  b l í z k é  v  m n o h a  s m ě r e c h .  
M á m  r á d a  k a i d a n y  -  s t r a š i d e l n é  p ř í b ěh y ,  v y p r á v ěn í ,  p ř i  n ěm ž  
t u h n e  k r e v ,  v  n i c h ž  s e  s t á v a j í  n e u v ě ř i t e l n é  v ě c i  a  v y s k y t u j í  s e  
t a j e m n é  b y t o s t i  a  n e v y s v ě t l i t e l n é  z á h a d y .  A k u t a g a w a  b y l  
t a k o v ý m i  m y s t e r i ó z n í m i  v y p r á v ěn í m i  s i l n ě  i n s p i r o v á n  a  j e h o  
t v o r b a  j e  z á h a d a m i  p r o s t o u p e n a .  Z á r o v eň  m ě  z a j í m a j í  o s u d y  
l i d í ,  k t e ř í  t r p í  d u š e v n í m i  c h o r o b a m i  a  j s o u  s c h o p n i  v y l í č i t ,  č í m  
v š í m  s i  p r o c h á z e j í ,  c o  s e  u v n i t ř  j e j i c h  m y s l i  o d e h r á v á .  
A k u t a g a w o v y  s t a v y ,  p o p s a n é  p ř e d e v š í m  v  p o z d ě j š í  t v o r b ě ,  
n a h á n ě j í  h rů z u  a  j s o u  j e d n í m  z  v y s v ě t l e n í ,  p r o č  A k u t a g a w a  z a  
t a k  t r a g i c k ý c h  o k o l n o s t í  o d e š e l  z e  s v ě t a .  T a k é  s i  m y s l í m ,  ž e  v  
s o u č a s n é  z r y c h l e n é  d o b ě  j e  l i t e r á r n í  f o r m a  p o v í d k y  v e l m i  
p r a k t i c k á  a  m o d e r n í .  
 
 V e l k ý m  z d r o j e m  i n f o r m a c í  m i  b y l a  k n i h a  D o n a l d a  K e e n a  
„ D a w n  t o  t h e  W e s t “  a  o b s á h l ý  ú v o d  M u r a k a m i  H a r u k i h o  k e  
k n i z e  „ R a s h ó m o n  a n d  S e v e n t e e n  O t h e r  S t o r i e s “ ,  p ř e d e v š í m  a l e  
s a m o t n é  A k u t a g a w o v o  d í l o ,  p ř e v á ž n ě  a u t o b i o g r a f i c k é  p o v í d k y  
z  p o s l e d n í c h  l e t .  I n s p i r a c í  s e  m i  s t a l a  p o e t i c k á  k n i h a  e s e jů  o  
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l i t e r á r n í c h  d í l e c h  p ř e d n í c h  j a p o n s k ý c h  a u t o rů  „ K r a j i n y  
j a p o n s k é  d u š e “  o d  A n t o n í n a  L í m a n a .  
 
 V š e c h n a  j a p o n s k á  j m é n a  j s e m  n e c h a l a  p o d l e  j a p o n s k ý c h  
z v y k l o s t í  v  p o ř a d í :  n e j d ř í v e  r o d o v é  a  p a k  o s o b n í  j m é n o .  N á z v y  
A k u t a g a w o v ý c h  d ě l  j s o u  u v e d e n y  v  č e š t i n ě ,  o r i g i n á l n í  n á z e v  j e  
p ř i p o j e n  j e n  v  p ř í p a d ě ,  k d y ž  n e n í  d í l o  z a h r n u t o  d o  p ř í l o h y  č . 1 .  
U k á z k y  z  p o v í d e k  a  k n i h  v  a n g l ič t i n ě ,  k t e r é  n e b y l y  p ř e l o ž e n é  
d o  č e š t i n y ,  j s e m  s i  d o v o l i l a  p ř e l o ž i t  s a m a .   
 
 
2 .   T É M A  A  M O T I V  -  O B E C N Á  C H A R A K T E R I S T I K A  
 
 L i t e r á r n í  d í l a  v  s o b ě  o b s a h u j í  t é m a t a  a  m o t i v y ,  z á l e ž í  n a  
a u t o r o v i ,  j a k  s  t ěm i t o  p r v k y  z a c h á z í .  T é m a  ( z  ř e c k é h o  t h e m a  -  
p o l o ž k a  n e b o l i  c o  j e  p o l o ž e n o  d o  p o p ř e d í )  s e  v i n e  c e l ý m  
p ř í b ěh e m  j a k o  č e r v e n á  n i t ,  k d e ž t o  m o t i v  ( z  l a t i n s k é h o  m ó t i v u s  
-  u v á d ě j í c í  v  p o h y b )  p o m á h á  p o s o u v a t  d ě j  k u p ř e d u .  „ T é m a  j e  
i d e o v ý  a  d ě j o v ý  z á k l a d  d í l a ,  s e p ě t í  i d e j e  a  n á m ě t u ,  p o d m iňu j e  
o b s a h  l i t e r á r n í h o  d í l a ,  s p o l u pů s o b í  p ř i  a u t o r o v ě  v o l b ě  f a b u l e . 1 
/ . . . /  M o t i v e m  n a z ý v á m e  n e j j e d n o d u š š í  t e m a t i c k o u  j e d n o t k u  d í l a ,  
m l u v í m e  o  m o t i v e c h  h l a v n í c h  a  v e d l e j š í c h ,  r o z e z n á v á m e  m o t i v y  
d y n a m i c k é ,  j e ž  v n á š e j í  d o  d ě j e  p o h y b ,  a  s t a t i c k é ,  k t e r é  d ě j  
z a s t a v u j í  ( n a p ř .  p o p i s  p ř e d m ě t u ,  l í č e n í  p ř í r o d y )  a  v o l n é ,  j e ž  
p ř í m o  n e s o u v i s e j í  s  h l a v n í m  t é m a t e m .  V ý s k y t  k a ž d é h o  m o t i v u  j e  
z dů v o d n ěn  b uď  o b s a h e m  m o t i v u  p ř e d c h o z í h o ,  k o m p o z i c í  d í l a  
n e b o  j e n  p o ž a d a v k y  f o r m y .  M o t i v ,  k t e r ý  s e  v í c k r á t  o p a k u j e ,  
                                                 
1
 Karpatský, str. 334 
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v r a c í  s e  a  s t á v á  s e  t a k  m o t i v e m  h l a v n í m  n e b o  p ř í z n a čn ý m ,  
n a z ý v á m e  l e i t m o t i v . “ 2 
 
 J i n ý m i  s l o v y  -  b e z  p ř e č t e n í  t e x t u  a  p r o z k o u m á n í  j e h o  
s t r u k t u r y  n e n í  m o ž n é  o  t é m a t u  d í l a  m l u v i t ,  j e  p o t ř e b a  z j i s t i t ,  
j a k ý  p o s t o j  m á  a u t o r  k  n á m ě t u ,  o  k t e r é m  p í š e .  T é m a  s e  p o d í l í  
n a  v y j á d ř e n í  o b s a h u  d í l a .  V ý z n a m y  m o t i vů  j s o u  z á v i s l é  n a  
k o m p o z ičn í c h  p o s t u p e c h  a u t o r a  a  j s o u  o m e z e n y  v o l b o u  
v ý r a z o v ý c h  p r o s t ř e d ků .  O z n a ču j í  j a k  t o ,  c o  j e  o b s a h e m  d í l a ,  
t a k  i  j e h o  s m ě řo v á n í .   
 
 
3 .  Ž I V O T  A  D Í L O  A K U T A G A W Y  R J Ú N O S U K E H O  
 
3 . 1  N e p ř í l i š  d l o u h ý  ž i v o t  p o v í d k o v é h o  m á g a  
 
 V  j a p o n š t i n ě  r j ú n o s u k e  z n a m e n á  p o m o c n í k  d r a k a  a  
p r o t o ž e  A k u t a g a w a  p ř i š e l  n a  s v ě t  v  m ě s í c i  i  v  r o c e  d r a k a  -  
1 . b ř e z n a  1 8 9 2 ,  b y l o  m u  d á n o  p r á v ě  k ř e s t n í  j m é n o  R j ú n o s u k e .  
N a r o d i l  s e  v  T o k i u  j a k o  n e j s t a r š í  s y n  m l é k a ř e  N i i h a r y  T o š i z ó a .  
K r á t c e  p o t é ,  c o  p ř i š e l  n a  s v ě t ,  p r o p u k l a  u  j e h o  m a t k y  F u k u  
d ěd i čn á  d u š e v n í  c h o r o b a ,  z e  k t e r é  s e  d o  s v é  s m r t i  v  r o c e  1 9 0 2  
n e v y l é č i l a .  M a l ý  R j ú n o s u k e  b y l  a d o p t o v á n  m a t č i n ý m  b r a t r e m  
A k u t a g a w o u  M i č i a k i m  a  p ř e v z a l  t e d y  p ř í j m e n í  A k u t a g a w a .  
 
 U ž  j a k o  m a l é h o  c h l a p c e  h o  o k o u z l i l a  l i t e r a t u r a ,  a ť  u ž  
d o m á c í  n e b o  s v ě t o v á 3 ,  a  p r o t o  r o k u  1 9 1 3  z a č a l  s t u d o v a t  
a n g l i c k o u  l i t e r a t u r u  n a  C í s a ř s k é  u n i v e r z i t ě  v  T o k i u .  O d  r o k u  
                                                 
2
 Karpatský, str. 515-520 
3
 Podrobněji v kapitole 3.2 
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1 9 1 6  p o  t ř i  r o k y  v y u čo v a l  n a  N á m o řn í  t e c h n i c k é  a k a d e m i i  v  
J o k o s u c e ,  k d e  s e  r o z h o d l ,  ž e  s e  b u d e  l i t e r a t u ř e  v ěn o v a t  n a p l n o .  
N e d l o u h o  p o t é  z a č a l  p ř í s p í v a t  d o  t o k i j s k é h o  d e n í k u  T ó k j ó  
N i č i n i č i .  V  t é  d o b ě  s e  o ž e n i l  s  C u k a m o t o  F u m i k o .  V  b ř e z n u  
r o k u  1 9 2 1  o d j e l  n a  č t y ř i  m ě s í c e  d o  Č í n y  j a k o  d o p i s o v a t e l  
d e n í k u  Ó s a k a  m a i n i č i  š i n b u n .  J e h o  z d r a v o t n í  s t a v ,  k t e r ý  n e b y l  
n i k d y  d o b r ý  -  o d  m a l i čk a  m ě l  v e l m i  s l a b o u  t ě l e s n o u  k o n s t i t u c i  
a  b y l  v e l m i  n á c h y l n ý  k  rů z n ý m  c h o r o b á m  -  s e  j e š t ě   z h o r š i l ,  p o  
z b y t e k  ž i v o t a  t r p ě l  n e s p a v o s t í ,  z a ž í v a c í m i  p r o b l é m y  a  j i n ý m i  
n e d u h y .   
 
 V e  t ř i c e t i  p ě t i  l e t e c h ,  d n e  2 7 .  č e r v e n c e  1 9 2 7 ,  u k o n č i l  s vů j  
ž i v o t  p ř i  č t e n í  b i b l e  p o ž i t í m  s m r t e l n é  d á v k y  v e r o n a l u 4 .  
Dův o dů ,  k t e r é  h o  d o h n a l y  k  s e b e v r a ž d ě ,  b y  s e  n a š l o  m n o h o  -  
n e d o s t a t e k  f i n a n čn í c h  p r o s t ř e d ků  k  z a b e z p e č e n í  r o d i n y  s e  t ř e m i  
d ě t m i ,  n e s p o k o j e n o s t  s e  s e b o u  s a m ý m  a  s v o u  t v o r b o u ,  
v y s y c h á n í  t vů r č í c h  n á p a dů ,  z d r a v o t n í  a  d u š e v n í  o b t í ž e ,  k t e r é  
h o  n e u s t á l e  p r o n á s l e d o v a l y ,  v e d l e j š í  ú č i n k y  l é ků ,  j e ž  u ž í v a l ,  a  
p ř e d e v š í m  o b r o v s k ý  s t r a c h ,  ž e  j e h o  d e p r e s e  p ř e r o s t o u  v e  
v á ž n o u  n e l é č i t e l n o u  d u š e v n í  c h o r o b u ,  s t e j n ě  j a k o  s e  t o  s t a l o  u  
j e h o  m a t k y .  B y l o  t o t i ž  m o ž n é ,  ž e  z d ěd i l  m a t č i n y  d i s p o z i c e  k  
t o m u t o  d r u h u  o n e m o c n ěn í .  J i s t ě  m u  p ř i t í ž i l  i  f a k t ,  ž e  t e n t ý ž  
r o k  j e h o  š v a g r  s p á c h a l  s e b e v r a ž d u  s k o k e m  p o d  v l a k ,  a b y  
v y s o k á  ž i v o t n í  p o j i s t k a  v y s v o b o d i l a  r o d i n u  z  d l u hů .  
 
 A k u t a g a w o v a  n e p ř i r o z e n á  s m r t  b y l a  p r o  v e ř e j n o s t  
r o z h o d n ě  v e l k ý m  š o k e m ,  r o d i n a  a  n e j b l i ž š í  p ř á t e l é  v š a k  p ř e d e m  
t u š i l i ,  ž e  k  t o m u  mů ž e  d o j í t .  A k u t a g a w a  o  s e b e v r a ž d ě  č a s t o  
                                                 
4
 Veronal - barbiturát; sodium 5,5-diethyl, od roku 1903 do poloviny padesátých let 20. století komerčně 
užívaný jako prášek na spaní, vynalezený r. 1902 německými chemiky E. Fischerem a J. von Meringem, měl 
několik vedlejších účinků, předávkování vedoucí ke smrti nebylo vzácností. 
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p s a l  i  h o v o ř i l ,  p ř í t e l k y n i  s v é  ž e n y  H i r a m a c u  M a c u c e  v  d u b n u  
1 9 2 7  d o k o n c e  n a v r h l  s p o l e čn o u  s e b e v r a ž d u ,  ú m y s l  b y l  v š a k  
v y z r a z e n  a  z  č i n u  s e š l o .  O d  d u b n a  1 9 2 7  t a k é  s e p s a l  n ěk o l i k  
z á v ě t í .  
 
 O s m  l e t  p o  A k u t a g a w o v ě  s m r t i  z a č a l  b ý t  n a  n á v r h  
b l í z k é h o  p ř í t e l e ,  s p i s o v a t e l e  K i k u č i h o  K a n a 5,  v y d á v á n  č a s o p i s  
B u n g e i  š u n d ž ú  ( L i t e r á r n í  l e t o p i s y )  a  p o d  j e h o  z á š t i t o u  j e  a ž  d o  
s o u č a s n o s t i  v y h l a š o v á n a  d v a k r á t  r o čn ě 6  A k u t a g a w o v a  c e n a ,  
k t e r á  j e  u d í l e n a  m l a d ý m  t a l e n t o v a n ý m  s p i s o v a t e lům  
s p o l e čn o s t í  N i h o n  b u n g a k u  š i n k ó k a i  ( S p o l e čn o s t  p r o  p r o p a g a c i  
j a p o n s k é  l i t e r a t u r y ) .  
  
3 . 2  Ú s p ě š n ý  p o čá t e k  l i t e r á r n í  k a r i é r y  
 
 U ž  j a k o  ž á k  z á k l a d n í  š k o l y  č e t l  A k u t a g a w a  s e  z á p a l e m  
v e š k e r é  k n i h y ,  k t e r é  s e  m u  d o s t a l y  d o  r u k o u .  J a k  p í š e  v  
a u t o b i o g r a f i c k é  p o v í d c e  „ R a n á  l é t a  D a i d ó d ž i  Š i n s u k e h o “ ,  
v á š eň  p r o  l i t e r a t u r u  v  n ěm  v z b u d i l a  č í n s k á  d o b r o d r u ž n á  n o v e l a  
„ S h u i  h u  z h u a n “  ( P ř í b ěh y  o d  j e z e r n í c h  b ře hů )  o d  S h i  N a i ´ a n a 7,  
k t e r o u  n a š e l  v  o t c o v ě  k n i h o v n i čc e .  P í š e ,  ž e  j i  č e t l  z n o v u  a  
z n o v u ,  v e  d n e  i  v  n o c i  p o d  s l a b ý m  s v ě t l e m  l a m p i čk y  a  p r ý  h o  
o v l i vňo v a l a  p o  c e l ý c h  n á s l e d u j í c í c h  t ř i c e t  l e t 8 .  V l a s t a  H i l s k á  
t a k é  u v á d í ,  ž e  „ p o d  v l i v e m  k n i h y  s p i s o v a t e l e  T o k u t o m i  R o k a 9 
„ P ř í r o d a  a  č l o vě k “  ( Š i n s e i  t o  d ž i n s e i )  s e  u ž  n a  o b e c n é  š k o l e  
r o z h o d l ,  ž e  s e  b u d e  v ěn o v a t  l i t e r a t u ř e . “ 10 
                                                 
5
 Vl. jménem Kikuči Hiroši (1888-1948) 
6
 S výjimkou poválečných let 1945-1948 
7
 (1296-1372) 
8
 Akutagawa - Rashómon, str. 157 
9
 Vl. jménem Tokutomi Kendžiró (1868-1927) 
10
 Akutagawa - Obraz pekla, (Hilská-úvod) str. 8 
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 S t u d o v a l  n e j d ř í v e  č í n s k é  a  j a p o n s k é  k l a s i k y  j a k o  b y l i  C a o  
X u e q i n 11,  K j o k u t e i  B a k i n 12 n e b o  D ž i p p e n š a  I k k u 13,  p o z d ě j i  d í l a  
z á p a d n í c h  a u t o rů  -  M a u p a s s a n t a ,  F r a n c e ,  S t r i n d b e r g a ,  G o e t h a  a  
K a n t a  a  s o u d o b ý c h  j a p o n s k ý c h  s p i s o v a t e lů  -  M o r i  Ó g a i e 14 ,  
N a c u m e  S ó s e k i h o 15  n e b o  I z u m i  K j ó k y 16 .  Z  b á s n í ků  s i  v e l m i  
c e n i l  B a u d e l a i r a .  O d  d ě t s t v í  h o  t a k é  v e l m i  z a j í m a l o  d i v a d l o  
k a b u k i ,  k t e r é  v  j e h o  d o b ě  v z k v é t a l o  a  j e ž  h o  t a k é  s i l n ě  
o v l i v n i l o .  D í k y  s v é  s e č t ě l o s t i  a  v z d ě l a n o s t i  m ě l  b o h a t é  
z n a l o s t i  v  č í n s k é m  j a z y c e  a  l i t e r a t u ř e .  J a k  p í š e  M u r a k a m i  
H a r u k i  „ V i z u á l n í  k r á s a  č í n s k ý c h  z n a ků ,  k t e r é  A k u t a g a w a  
p o u ž í v á ,  s i  z a s l u h u j e  z v ý š e n o u  p o z o r n o s t ,  b o h u ž e l  v  p ř e k l a d u  
t e n t o  j e v  n e m á m e  m o ž n o s t  o c e n i t . “ 17 
 
 J a k o  z a č í n a j í c í  a u t o r  p u b l i k o v a l  k r á t k é  b á s n ě  h a i k u  p o d  
p s e u d o n y m e m  „ G a k i “  ( Z v r h l í k )  a  p r á v ě  l y r i c k á  t v o r b a  h o  p ř i  
p s a n í  p o v í d e k  v e l m i  o v l i v n i l a .  B ěh e m  s v ý c h  s t u d i í  p ř i s p í v a l  s e  
s v ý m i  s p o l u ž á k y  d o  t ř e t í  s é r i e  o b n o v e n é h o  u n i v e r z i t n í h o  
l i t e r á r n í h o  č a s o p i s u  Š i n š i čó  ( N o v é  m y š l e n k o v é  p r o u d y ) ,  a ť  u ž  
p ř e k l a d y  n a p ř í k l a d  A n a t o l a  F r a n c e  a  W .  B .  Y e a t s e 18  a  n e b o  
s v ý m i  k r á t k ý m i  p o v í d k a m i .  V e  s p o j e n í  s  t í m t o  č a s o p i s e m  b ý v á  
z a ř a z o v á n  m e z i  n e o r e a l i s t y  a  i n t e l e k t u a l i s t y ,  s p i s o v a t e l e ,  
j e j i c h ž  s p o l e čn é  r y s y  l z e  c h a r a k t e r i z o v a t  t a k ,  ž e  s e  d o k á z a l i  
v y r o v n a t  s  n o v ý m i  p r v k y  e v r o p s k é  l i t e r a t u r y  a  z á r o v eň  s e  
i n s p i r o v a l i  j a p o n s k ý m i  t r a d i c e m i .  S n a ž i l i  s e  n a j í t  z a j í m a v á  
t é m a t a ,  k l a d l i  v e l k ý  dů r a z  n a  k v a l i t u ,  v ý s t a v b u  a  k r á s n ý  j a z y k  
                                                 
11
  (1715-1763) 
12
 Vl. jménem Takizawa Toku (1767-1848) 
13
 Vl. jménem Šigeta Sadakazu (1765-1831) 
14
 Vl. jménem Mori Rintaró (1862-1922) 
15
 Vl. jménem Nacume Kinnosuke (1867-1916) 
16
 Vl. jménem Izumi Kjótaró (1873-1939) 
17
 Akutagawa - Rashómon and Seventeen Other Stories, úvod, str. xxviii 
18
 Pod pseudonymem Janagigawa Rjúnosuke 
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d í l a  a  v y m e z o v a l i  s e  vůč i  t e h d y  p o p u l á r n í m  p r o u dům  
n a t u r a l i s m u  a  r o m a n t i s m u ,  k t e r é  s e  p o d l e  n i c h  v z d a l o v a l y  o d  
s k u t e čn o s t i  a  p r a v d y .  
 
 V  l e t e c h  1 9 1 4 - 1 5  p r o ž í v a l  A k u t a g a w a  n e š ť a s t n o u  l á s k u ,  
d í k y  n í ž  z a č a l  z a n e d b á v a t  š k o l u  a  z a č a l  s e  v ěn o v a t  t r o c h u  j i n é  
l i t e r a t u ř e ,  k t e r á  n e s o u v i s e l a  s  j e h o  s t u d i e m .  D í k y  t é t o  
z k u š e n o s t i  n a p s a l  d v ě  p o v í d k y  „ R a š ó m o n “  a  „ N o s “ .  A k u t a g a w a  
p o z d ě j i  n a p s a l :  „ V  t é  d o b ě  j s e m  s e  c í t i l  t a k  n a  d n ě ,  ž e  j s e m  
p o t ř e b o v a l  p s á t  p ř í b ěh y  c o  n e j v í c e  v z d á l e n é  o d  m é  t e h d e j š í  
s i t u a c e ,  p o k u d  m o ž n o  c o  n e j r a d o s t n ě j š í .  P r o t o  j s e m  n a p s a l  t y t o  
d v ě  p o v í d k y ,  n a  n ě ž  j s e m  s i  v y pů j č i l  u d á l o s t i  z  k n i h y  
„ K o n d ž a k u  M o n o g a t a r i “ .  N e j d ř í v  j s e m  p u b l i k o v a l  j e n  
„ R a š ó m o n “ ,  „ N o s “  j s e m  p o  n ě j a k o u  d o b u  n e c h a l  r o z e p s a n ý .  
/ . . . /  Dů v o d ,  p r o č  j s e m  s i  v y b r a l  t y t o  p ř í b ěh y ,  j e  j e d n o d u c h ý .  
P o k u d  c h c e t e  v y j á d ř i t  t é m a  c o  n e j u m ě l e č t ě j i  a  n e j p ř e k v a p i v ě j i ,  
j e  n u t n é  p s á t  o  n e o b v y k l é  u d á l o s t i .  Č í m  p o d i v n ě j š í  u d á l o s t  j e ,  
t í m  k o m p l i k o v a n ě j i  s e  v y t v á ř í  p ř e s v ěd č i v ý  p ř í b ěh  s r o v n a t e l n ý  s  
u d á l o s t m i  d n e š n í h o  J a p o n s k a . “ 19  B y l a  t o  t e d y  p r o  A k u t a g a w u  
j a k á s i  v ý z v a ,  k t e r o u  c h tě l  n á l e ž i t ě  v y u ž í t .  
 
 V  r o c e  1 9 1 6  u k o n č i l  s t u d i a  n a  v y s o k é  š k o l e  d i z e r t a čn í  
p r a c í  o  W i l l i a m u  M o r r i s o v i 20 ,  u  n ěh o ž  s i  c e n i l  dů r a z u  n a  
e s t e t i c k é  h o d n o t y 21 .  V  t é m ž e  r o c e  p u b l i k o v a l  „ N o s “ ,  k t e r ý  
z a u j a l  i  N a c u m e  S ó s e k i h o .  A k u t a g a w a  S ó s e k i h o  v e l i c e  
o b d i v o v a l ,  n a v š t ěv o v a l  h o  a  v e l m i  s i  v á ž i l  v š e c h  r a d ,  k t e r é  m u  
u č i t e l  d a l .  B o h u ž e l  n e d l o u h o  p o  j e j i c h  s p o l e čn é m  s e z n á m e n í  
S ó s e k i  z e m ř e l .   
                                                 
19
 Keen, str. 558-560 
20
 Anglický spisovatel, básník a designer (1834-1896) 
21
 Akutagawa  - Obraz pekla a jiné povídky, (Hilská - úvod), str. 10 
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3 . 3  T v o r b a ,  n á m ě t y ,  i n s p i r a c e  
 
 P r o t o ž e  b y l  o b r o v s k ý m  p u n t i čk á ř e m ,  p o v í d k y  n e u s t á l e  
p ř e p i s o v a l ,  a b y  j e  d o v e d l  k  d o k o n a l o s t i .  Z a  s vů j  p o mě r n ě  
k r á t k ý  ž i v o t  j i c h  n a p s a l  k o l e m  s t o  p a d e s á t i  a  v y d a l  j e  v  o s m i  
s b í r k á c h  -  „ R a š ó m o n “  a  „ T a b á k  a  ď á b e l “  ( T a b a k o  t o  a k u m a )  
o b ě  v  r o c e  1 9 1 7 ,  „ L o u t k á ř “  ( K a r a i š i )  v  r o c e  1 9 1 9 ,  „ L u c e r n a  v e  
s t í n u “  ( K a g e  t ó r o )  v  r o c e  1 9 2 0 ,  „ N o čn í  k v ě t i n a “  ( J a r a i  n o  
h a n a )  v  r o c e  1 9 2 1 ,  „ J a r n í  š a t “  ( Š u n p u k u )  v  r o c e  1 9 2 3 ,  „ J i ž n í  
v í t r “  ( K ó d ž a k u  f ú )  v  r o c e  1 9 2 4  a  „ K o n a n s k ý  v ě j í ř “  ( K o n a n  n o  
ó g i )  v  r o c e  1 9 2 7 .  N i c m é n ě  f a k t ,  ž e  A k u t a g a w a  p s a l  j e n  p o v í d k y  
a  n e  d l o u h é  r o m á n y ,  n e n í  dův o d e m  k  t o m u ,  a b y c h o m  j e h o  d í l o  
h o d n o t i l i  s  d e s p e k t e m .  „ P ř í b ěh  p o v í d k y  j e  ča s o v ě  i  t e m a t i c k y  
m é n ě  r o z v ě t v e n ý  n e ž l i  u  r o m á n u  a  n o v e l y ,  p ř e s t o  v š a k  p o v í d k a  
p ř i p o u š t í  n a  r o z d í l  o d  n o v e l y  u r č i t á  o d b o č e n í  o d  h l a v n í  l i n i e  
v y p r á v ěn í  a  i  z a č l e n ěn í  e p i z o d y . “ 22  „ A k u t a g a w a  s e  s n a ž i l  o  
m a x i m á l n í  v ý r a z o v é  z j e d n o d u š e n í ,  o  p ř e s n o u ,  z h u š t ěn o u  
z k r a t k u .  K  t o m u  b y l  v e d e n  f o r m o u  s e d m n á c t i s l a b i čn é  b á s n ě  
h a i k u ,  k t e r o u  p ě s t o v a l  s t e j n ě  j a k o  j e h o  u č i t e l  S ó s e k i . “ 23 
 
 V  J a p o n s k u  b y l y  k r a t š í  l i t e r á r n í  ú t v a r y  v  o b l i b ě  j i ž  o d  
d o b y  H e i a n .  P o d l e  V l a s t y  H i l s k é  „ n e j s k v ě l e j š í  v ý t v o r y  k l a s i c k é  
j a p o n s k é  l i t e r a t u r y ,  j a k o  n a p ř .  „ P ř í b ěh  p r i n c e  G e n d ž i h o “  
( G e n d ž i  m o n o g a t a r i )  z  1 1 .  s t o l e t í  n e b o  „ P ř í b ěh  r o d u  T a i r a “   
( H e i k e  m o n o g a t a r i )  z e  1 3 .  s t o l e t í  n e b o  r o m á n y  I h a r a  S a i k a k u  
z e  1 7 .  s t o l e t í ,  j s o u  v l a s t n ě  c y k l y  s a m o s t a t n ý c h  p o v í d e k ,  
r á m c o v ě  s p o j e n ý c h  b uď  p o s t a v o u  ú s t ř e d n í h o  h r d i n y ,  n e b o  
n ě j a k o u  h i s t o r i c k o u  u d á l o s t í .  J a p o n c i  v ž d y  v y n i k a l i  v  m a l ý c h  
                                                 
22
 Petrů, str. 80 
23
 Akutagawa  - Obraz pekla a jiné povídky, (Hilská - úvod), str. 14 
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l i t e r á r n í c h  f o r m á c h  -  v  č r t á c h ,  s t y l i z o v a n ý c h  d e n í c í c h  a  
p o v í d k á c h .  V  n i c h  j a k o  v  c e l é m  s v é m  u m ěn í  m o h l i  u p l a t n i t  s vů j  
v ý j i m e čn ý  s m y s l  p r o  v k u s  a  h a r m o n i i  a  t a l e n t  p r o  t e c h n i c k o u  
d o k o n a l o s t .  M o h l i  v ěn o v a t  n e j v ě t š í  p o z o r n o s t  n e j m e n š í m  
p o d r o b n o s t e m . “ 24  
 
 N e j e n  v  J a p o n s k u ,  a l e  i  v  E v r o p ě  s e  j e h o  t v o r b a  s t a l a  b r z y  
v e l m i  p o p u l á r n í ,  o d  r o k u  1 9 2 0  a ž  d o  p o l o v i n y  p a d e s á t ý c h  l e t  
2 0 .  s t o l e t í  b y l y  p o v í d k y  p ř e l o ž e n y  d o  m n o h a  e v r o p s k ý c h  
j a z y ků ,  c o ž  v  t é  d o b ě  b y l o  n ě č í m  z c e l a  n o v ý m .  P ř e k l a dů  
j a p o n s k ý c h  d ě l  b y l o  t e h d y  m i n i m u m .  
 
 A k u t a g a w a  č e r p a l  n á m ě t y  z  l i t e r a t u r y  d o b y  H e i a n  ( 7 9 4 -
1 1 8 5 )  z  j i ž  z m í n ěn é  „ K o n d ž a k u  m o n o g a t a r i “  ( V y p r á v ěn í  z  č a sů  
n y n í  j i ž  m i n u l ý c h ) ,  k t e r o u  s e  i n s p i r o v a l  i  T a n i z a k i  D ž ú n i č i r ó 25 
n e b o  H o r i  T a c u o 26 ,  a  t a k é  z  „ U d ž i  š ú i  m o n o g a t a r i “  ( P ř í b ěh y  
s e b r a n é  v  U d ž i ) .  „ K o n d ž a k u  m o n o g a t a r i “  o b s a h u j e  p ř e s  t i s í c  
p ř í b ěhů  n a p s a n ý c h  v  o b d o b í  H e i a n ;  z  j e d n a t ř i c e t i  s v a z ků  s e  
d o c h o v a l o  d v a c e t  o s m ,  z  n i c h ž  p ě t  z a h r n u j e  p ř í b ěh y  z  I n d i e ,  
p ě t  z  Č í n y  a  z b y t e k  j e  z  rů z n ý c h  ú z e m í  J a p o n s k a .  S b í r k a  
z í s k a l a  s v é  j m é n o  o d  ú v o d n í  f r á z e  k a ž d é h o  p ř í b ěh u  -  今は昔 . . . 27 
( I m a  w a  m u k a š i . . . ) ,  k t e r o u  mů ž e m e  p ř e l o ž i t  j a k o :  " P ř e d  
d á v n ý m i  l e t y . . . " .  P ř í b ěh y  s e  z a b ý v a j í  b u d d h i s t i c k o u  t é m a t i k o u  
a  t a k é  l i d o v ý m  v y p r á v ěn í m ,  v e  k t e r é m  s e  l i d é  rů z n ý c h  s t a vů  a  
p o v o l á n í  s e t k á v a j í  s  n a d p ř i r o z e n ý m i  b y t o s t m i .  A k u t a g a w a  
n á m ě t y  z  t é t o  s t a r š í  l i t e r a t u r y  z p r a c o v á v á  z  m o d e r n í h o  p o h l e d u  
                                                 
24
 Akutagawa  - Obraz pekla a jiné povídky, (Hilská - úvod), str. 7 
25
 (1886-1965) 
26
 (1904-1953) 
27
 Sinojaponské čtení těchto znaků je právě Kondžaku 
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-  n a p ř .  v  p o v í d k á c h  „ R a š ó m o n “ ,  „ V š i “ ,  „ N o s “ ,  „ O b r a z  p e k l a “ ,  
„ B a t á t o v á  k a š e “   a  „ P l e s “ .   
 
 K  o b l í b e n ý m  o b d o b í m ,  v e  k t e r ý c h  a u t o r  n a c h á z e l  i n s p i r a c i ,  
p a t ř í  1 2 .  s t o l e t í ,  k d y  s e  K j ó t o  p o  m n o h a  k a t a s t r o f á c h  n a c h á z e l o  
v  n e u t ě š e n ý c h  p o d m í n k á c h ,  d á l e  k o n e c  1 6 .  s t o l e t í ,  k d y  v r c h o l i l  
v  N a g a s a k i  v l i v  k ř e s ť a n s t v í  a  r o v n ě ž  i  z a č á t e k  o b d o b í  M e i d ž i  
n a  k o n c i  1 9 .  s t o l e t í ,  k d y  J a p o n c i  b e z  v á h á n í  z a č a l i  p ř i j í m a t  
v š e c h n o  z e  z á p a d n í h o  s v ě t a  b e z  o h l e d u  n a  k v a l i t u .  
A k u t a g a w o v i  n e š l o  a n i  t a k  o  t o  z a c h y t i t  u d á l o s t  z  m i n u l o s t i  s  
h i s t o r i c k o u  p ř e s n o s t í ,  s p í š e  s e  z a m ě řo v a l  n a  p o e t i c k o u  p r a v d u  
s t a r ý c h  p ř í b ěhů .  
 
 A l i c e  K r a e m e r o v á  p í š e :  „ V y pů jč i t  s i  s l a v n o u  s l o k u  a  
p ř i d a t  k  n í  v l a s t n í  v t i p n o u ,  t o  j e  t a k é  ča s t ý  p r v e k  u p l a tňu j í c í  
s e  v  j a p o n s k é  p o e z i i . “ 28  K d y ž  A k u t a g a w a  p r a k t i k o v a l  t e n t o  
z pů s o b  p s a n í ,  n e b y l a  t o  v  j a p o n s k é  l i t e r a t u ř e  ž á d n á  n o v i n k a  a  
t a k é  n i c ,  z a  c o  b y  s e  m u s e l  s t y d ě t .  A l e  p ř e s t o ž e  p r o  s v á  d í l a  z  
p r a m e nů  o d j i n u d  p o u ž i l  p o u z e  n á m ě t  n e b o  d í l č í  m y š l e n k u ,  b y l  
z a  t o  č a s t o  k r i t i z o v á n .  B y l o  m u  v y t ý k á n o ,  ž e  j e  n e o r i g i n á l n í ,  
ž e  s e  j e n  p ř i ž i v u j e  n a  j i n ý c h  d í l e c h  a  j e h o  v l a s t n í  f a n t a z i e  j e  
c h u d á .  T y t o  v ý t k y  h o  v e l m i  t r á p i l y ,  s t e j n ě  t a k  j a k o  o s t a t n í  
k r i t i k y  j e h o  p r á c e .  V  p o v í d c e  „ S p i s o v a t e l o v a  ž i v n o s t “  s e  
J a s u k i č i 29 b a v í  s  n a d p o r u č í k e m  T a n a k o u  o  k r i t i c e  a  d á v á  j a s n ě  
n a j e v o ,  ž e  h o  k r i t i k a  n e z a j í m á .  T a n a k a  ř í k á :  „ V y  n e p í š e t e  
k r i t i c k é  č l á n k y ,  ž e ?  T o  j á  b y c h  n ě c o  t a k o v é h o  r á d  z k u s i l ,  
m o ž n á  n a p í š i  n ě c o  o  S h a k e s p e a r o v ě  H a m l e t o v i .  V í t e ,  p o s t a v a  
H a m l e t a  j e  t o t i ž  t a k o v á . . . “ 30  A k u t a g a w a  t ěm i t o  s l o v y  j a s n ě  
                                                 
28
 Akutagawa - Tělo ženy (Kraemerová - doslov), str. 128 
29
 Hlavní hrdina několika Akutagawových povídek, do kterého autor promítá své pocity a zkušenosti 
30
 Akutagawa - Rashómon and Seventeen Other stories, str. 167 
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d á v á  n a j e v o ,  ž e  k r i t i k e m  s e  mů ž e  s t á t  k a ž d ý ,  ž e  j e  j e d n o d u š š í  
k r i t i z o v a t  n e ž  s a m o s t a t n ě  n ě c o  v y t v á ře t .  N i c m é n ě  k r i t i c k é  
č l á n k y  o  n e a u t e n t i čn o s t i  s v ý c h  d ě l  s i  b r a l  v e l m i  k  s r d c i  a  t a k  
s e  p o z d ě j i  s n a ž i l  n a c h á z e t  t é m a t a  s á m  v  s o b ě .  N e n í  a l e  p o c h y b ,  
ž e  j e h o  l i t e r á r n í  t v o r b a ,  z a l o ž e n á  p r á v ě  n a  n á mě t e c h  
p ř e v z a t ý c h ,  p a t ř í  k  n e j o c eňo v a n ě j š í m  a  n e j p o p u l á r n ě j š í m .   
 
 D a l š í m i  z d r o j i  i n s p i r a c e  b y l a  p r o  A k u t a g a w u  d í l a  
r o m a n t i k a  M o r i  Ó g a i e .  K r i t i k  a  n o v e l i s t a  N a k a m u r a  Š i n i č i r ó 31 
n a p s a l :  „ V e l m i  s i l n ý  v l i v ,  k t e r ý  n a  A k u t a g a w u  M o r i  Ó g a i  m ě l ,  
j e  v e  s k u t e čn o s t i  z á k l a d e m  A k u t a g a w o v y  t v o r b y .  Dů k a z e m  j e  
k u p ř í k l a d u  z pů s o b ,  j a k ý m  z a c h o v á v á  o d s t u p  o d  t é m a t u .  P o k u d  
j e  t a t o  a n a l ý z a  s p r á v n á ,  z n a m e n á  t o ,  ž e  Ó g a i  p ř e d a l  
A k u t a g a w o v i  k l í č  k  m o d e r n í  l i t e r a t u ř e  a  j e n  d í k y  n ěm u  
A k u t a g a w a  s l a v i l  ú s p ě c h . “ 32   V l i v  n a  j e h o  t v o r b u  m ě l  i  
s p i s o v a t e l  Š i g a  N a o j a 33 ,  k t e r é h o  v š a k  p o v a ž o v a l  z a  s v é h o  
s o u p e ř e .  K r i t i c i  p s a l i ,  ž e  A k u t a g a w a  n e d o k á ž e  k o n k u r o v a t  
v y t ř í b e n é  h a r m o n i i ,  k t e r á  z  Š i g o v ý c h  d ě l  v y z a řu j e ,  a  p ř e s t o ž e  
j e  c í t i t ,  ž e  b y  r á d  p s a l  j a k o  o n ,  n e n í  t o h o  s c h o p e n . 34  
 
3 . 4  T í ž i v á  p o s l e d n í  l é t a  
 
 P o  r o c e  1 9 2 0  z a č í n a j í  b ý t  A k u t a g a w o v y  p o v í d k y  s t á l e  
r e a l i s t i č t ě j š í ,  n á m ě t y  j s o u  č e r p á n y  v ě t š i n o u  z e  s o u č a s n o s t i .  V  
r o c e  1 9 2 5  v y š l a  c e s t o p i s n á  p r á c e  z  p o b y t u  v  Č í n ě  „ C e s t a  d o  
Č í n y “  ( Š i n a  j u k i ) .  P r á c e  p o s l e d n í c h  l e t  j s o u  p o z n a m e n á n y  
z h o r š u j í c í m  s e  a u t o r o v ý m  z d r a v í m  a  n e s o u  v ý r a z n é  
                                                 
31
 (1918-1997) 
32
 Keen, str. 563 
33
 (1883-1971) 
34
 Keen, str. 576 
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a u t o b i o g r a f i c k é  r y s y .  L í č í  p ř e d e v š í m  v l a s t n í  z á ž i t k y  z  l e t  1 9 1 6  
-  1 9 1 9 ,  k d y  v y u čo v a l  n a  N á m o řn í  t e c h n i c k é  a k a d e m i i ,  a  
p r o m í t á  j e  d o  c h o v á n í  h l a v n í h o  h r d i n y  J a s u k i č i h o .  P ř i b l i ž u j e  s e  
t e d y  l i t e r á r n í m u  s t y l u  w a t a k u š i  š ó s e c u  ( l i t e r a t u ř e  o  s o b ě )  
c h a r a k t e r i s t i c k é m u  p r o  j a p o n s k ý  n a t u r a l i s m u s ,   k t e r é m u  s e  
d ř í v e  v y h ý b a l .   
 
 V  n ěk t e r ý c h  j e h o  p o v í d k á c h  s e  v y s k y t u j e  p r o s t ř e d e k  
a u t o r s k é h o  v y p r á v ěn í  n a z ý v a n ý  „ r é c i t “ ,  k t e r ý  n e b ý v á  v ž d y  
h o d n o c e n  k l a d n ě .  A k u t a g a w a  r á d  v s t u p u j e  d o  p ř í b ěh u  s  
v s u v k a m i  t y p u  „ A u t o r  t é t o  p o v í d k y  n a p s a l  n a  z a čá t k u ,  ž e  s l u h a  
č e k a l ,  a ž  p ř e s t a n e  p r š e t . “ 35 n e b o  „ M é  č t e n á ř e  a s i  p ř e k v a p í ,  ž e  
s e  j e z e v e c  p r o m ěn i l  v  č l o v ě k a  v  r .  6 2 8  o d  z a l o ž e n í  j a p o n s k é  
ř í š e . “  a  „Č t e n á ř i  s i  a s i  t eď  b u d o u  m y s l i t ,  ž e  n e ča r o v a l  
d o o p r a v d y  a  ž e  l i d é  j e n  v ě ř i l i ,  ž e  ča r u j e . “ 36   č i  „ M u s í m  s e  
p ř i z n a t ,  ž e  p ř i  p o p i s o v á n í  t é t o  e p i z o d y  s e  n e m o h u  u b r á n i t  
p o u s m á n í  n a d  d í v č i n o u  s e n t i m e n t á l n o s t í .  A l e  n e n í  v  t o m  a n i  z a  
m á k  z l o m y s l n o s t i . “ 37  S t e j n ě  j a k o  v  d i v a d e l n í  i m p r o v i z a c i  t y t o  
v s u v k y  p o s u n u j í  d ě j  k u p ř e d u  a  m e z i  j e d n o t l i v ý m i  č á s t m i  
f u n g u j í  j a k o  p r o s t ř i h y .  T vů r c e  j e  č a s t o  p o u ž í v á  v  s i t u a c í c h ,  
k d y  n e v í ,  j a k  d á l  n e b o  h o  z r o v n a  n e n a p a d á ,  j a k  p r o p o j i t  
j e d n o t l i v é  č á s t i .  V s u v k y  s i c e  p ř i n e s o u  j a k é s i  o ž i v e n í ,  a l e  
z á r o v eň  m o h o u  o d h a l i t  a u t o r o v y  n e d o s t a t k y  a  n ěk d y  d o k o n c e  
b e z r a d n o s t .  
 
 W e l l e k  p í š e  o  b i o g r a f i c k é m u  p ř í s t u p u  v  l i t e r a t u ř e :  „ Z  
ú z k é h o  v z t a h u  m e z i  u m ě l e c k ý m  d í l e m  a  a u t o r o v ý m  ž i v o t e m  
                                                 
35
 Akutagawa - Rašómon, str. 40  
36
 tamtéž, str. 49-50 
37
 Akutagawa - Tělo ženy, str. 52  
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n e s m í m e  n i k d y  v y v o z o v a t ,  ž e  u m ě l e c k é  d í l o  j e  p o u h o u  k o p i í  
ž i v o t a .  / . . . /  B i o g r a f i c k ý  p ř í s t u p  v e  s k u t e čn o s t i  z a t e mňu j e  
s p r á v n é  c h á p á n í  l i t e r á r n í h o  p r o c e s u ,  n e b o ť  r o z b í j í  řá d  
l i t e r á r n í  t r a d i c e  a  n a h r a z u j e  j e j  ž i v o t n í m  c y k l e m  j e d n o t l i v c e .  
B i o g r a f i c k ý  p ř í s t u p  t a k é  i g n o r u j e  z c e l a  p r o s t á  p s y c h o l o g i c k á  
f a k t a .  U m ě l e c k é  d í l o  mů ž e  z t ě l e sňo v a t  s p í š e  a u t o rů v  „ s e n “  n e ž  
j e h o  s k u t e čn ý  ž i v o t ,  n e b o  mů ž e  b ý t  „ m a s k o u “ ,  „ a n t i - J á “ ,  z a  
n í m ž  s e  s k r ý v á  j e h o  s k u t e čn á  o s o b n o s t ,  n e b o  mů ž e  b ý t  o b r a z e m  
ž i v o t a ,  z  n ě j ž  c h c e  a u t o r  u n i k n o u t .  D á l e  n e s m í m e  z a p o m í n a t ,  ž e  
v  u m ěn í  mů ž e  u m ě l e c  „ z a k o u š e t “  ž i v o t  j i n a k :  s k u t e čn é  z á ž i t k y  
j s o u  n a h l í ž e n y  z  h l e d i s k a  j e j i c h  v y u ž i t í  v  l i t e r a t u ř e . “ 38  A v š a k  
a u t o b i o g r a f i c k é  p o v í d k y  z  p o s l e d n í c h  l e t  v  s o b ě  s k r ý v a j í  
m n o h o  z  t o h o ,  č í m  s i  a u t o r  p r o c h á z e l  n a  v l a s t n í  ků ž i .  P ře s t o ž e  
n e n í  m o ž n é  d o k o n a l e  z o b r a z i t  a  p o p s a t  v l a s t n í  ž i v o t ,  
A k u t a g a w a  z d a ř i l e  n e c h á v a l  č t e n á ř e  n a h l é d n o u t  d o  s v é h o  n i t r a  
a  e m o c í .  
 
 V  p o s l e d n í m  r o c e  s v é h o  ž i v o t a  v y d a l  m i m o  j i n é  
s p o l e č e n s k o u  s a t i r u  „ V o d n í c i “ ,  l i t e r á r n ě  k r i t i c k é  ú v a h y  
„ L i t e r á r n í ,  p ř í l i š  l i t e r á r n í “ ,  s b í r k y  č r t  „ S l i v oň - kůň - s l a v í k “  
( U m e - u m a - u g u i s u )  a  „ S t o  t r a v i n “  ( H j a k u s ó ) .  J e h o  ú p l n ě  
p o s l e d n í m  p u b l i k o v a n ý m  d í l k e m  j s o u  „ T ř i  o k n a “ ,  „ k d y  n a  
z v l á š t n í  a l e g o r i i  d v o u  v á l e čn ý c h  l o d í ,  k t e r é  j s o u  o p r a v o v á n y  v  
d o c í c h ,  p o p i s u j e ,  j a k  s i l n ě  h o  z a s á h l o  n e r v o v é  z h r o u c e n í  
p ř í t e l e  U n o  K ó d ž i h o 39 . “ 40  A u t o b i o g r a f i c k é  p o v í d k y  „ O z u b e n á  
k o l e čk a “  a  „ Ž i v o t  j e d n o h o  h l u p á k a “  b y l y  p u b l i k o v á n y  a ž  p o  
j e h o  s m r t i .  
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 P o s l e d n í m i  p í s e m n ý m i  d o k u m e n t y ,  k t e r é  n a  s v ě t ě  z a n e c h a l ,  
b y l y  d o p i s y  r o d i n ě  a  d o k u m e n t  „ P o s l e d n í  d o p i s  z a s l a n ý  
j e d n o m u  s t a r é m u  p ř í t e l i “ ,  a d r e s o v a n ý  K u m e  M a s a o v i 41 .  V  
d o k u m e n t u  p o p i s u j e  o k o l n o s t i ,  k t e r é  h o  v e d l y  k e  s p á c h á n í  
s e b e v r a ž d y .  
 
 
4 .  T É M A T A  A  M O T I V Y  V E  V Y B R A N Ý C H  P O V Í D K Á C H  
 
4 . 1   M e t o d y  a n a l ý z y  
 
 V y b r a l a  j s e m  n ěk o l i k  p o v í d e k ,  k t e r é  A k u t a g a w a  n a p s a l  v  
p růb ěh u  s v é h o  l i t e r á r n í h o  ž i v o t a  a  k t e r é  m i  p ř i p a d a j í  p r o  
j e d n o t l i v á  o b d o b í  j e h o  p s a n í  c h a r a k t e r i s t i c k é .  S t r a n o u  j s e m  
n e c h a l a  p o v í d k y  „o  b a r b a r e c h  z  j i ž n í c h  z e m í “ (n a n b a n  m o n o ) ,  
k t e r é  s e  d o t ý k a j í  t é m a t u  p ř í c h o d u  k ř e s ť a nů  d o  J a p o n s k a  v  1 6 .  
s t o l e t í ,  j a k o  n a p ř .  „Ď á b e l  a  t a b á k “, „M e m o r a n d u m  d r .  O g a t y  
R j ó s a i e “, „O d ž i n “ a  d a l š í .  P ř e s t o ž e  j s o u  t a k é  z a j í m a v é ,  
p o d r o b n ě j i  j s e m  s e  j i m i  n e z a b ý v a l a .  
 
 U  k a ž d é  p o v í d k y ,  k t e r o u  j s e m  r o z e b í r a l a ,  j s e m  s e  
p ř e d e v š í m  z a m ě ř i l a  n a  j e d n o t l i v é  m o t i v y  a  h l e d a l a  h l a v n í  i  
d í l č í  t é m a t a .  V  p růb ěh u  č t e n í  s e  m i  p o v í d k y  p r o p o j o v a l y ,  c o ž  
m ě  v e d l o  k  t o m u ,  a b y c h  v  j e d n o t l i v ý c h  r o z b o r e c h  u v e d l a  
n á v a z n o s t i  a  a s o c i a c e ,  o d k a z u j í c í  k  j i n ý m  p o v í d k á m ,  k t e r é  
t ř e b a  j e n  k r á t c e  z m iňu j i .  
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4 . 2  R a š ó m o n  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  p o v í d k y  j s o u  l i d é ,  k t e ř í  k l e s n o u  n a  
s a m é  d n o  s p o l e čn o s t i ,  a b y  n e z e m ř e l i  h l a d y .  K  h l a v n í m i  
m o t i vům  p a t ř í  v š u d y p ř í t o m n á  b í d a ,  ú p a d e k  a  c h u d o b a ,  k  
v e d l e j š í m  s t a t i c k ý m  m o t i vům  p o p i s  b r á n y  R a š ó  a  s l u h y ,  k t e r ý  
s e  z d e  u k r ý v á ,  d y n a m i c k ý m  m o t i v e m  j e  h á d k a  m e z i  s l u h o u  a  
s t a ř e n o u .  
 
 Z  A k u t a g a w o v ý c h  s l o v 42  v y p l ý v á ,  ž e  p s a n í m  p o v í d k y  
R a š ó m o n  c h t ě l  z a h n a t  c h m u r y  z e  s v é  d u š e .  C h t ě l  p s á t  c o  
n e j r a d o s t n ě j i ,  p ř í b ěh  j e  v š a k  p r o s t o u p e n  v e l k ý m  z á r m u t k e m  a  
b e z n a d ě j í .  Z á k l a d n í  k o s t r u  p ř í b ěh u  z í s k a l  z e  d v o u  k r á t k ý c h  
p ř í b ěhů  z  „ K o n d ž a k u  m o n o g a t a r i “  p o d  n á z v y  „ Z l o d ě j ,  k t e r ý  s e  
v y š p l h a l  n a  b r á n u  R a š ó  a  v i d ě l  m r t v o l y “  a  „ Ž e n a ,  k t e r á  
p r o d á v a l a  r y b y  v  l e ž e n í  v o j á ků “ .  D ě j  j e  u s a z e n  d o  K j ó t a  1 2 .  
s t o l e t í ,  k d e  k d y s i  m a j e s t á t n é  b u d o v y  h l a v n í h o  m ě s t a  c h á t r a j í ,  
v e l k á  č á s t  z  n i c h  j e  z n ič e n a  p o ž á r y  a  j i n ý m i  k a t a s t r o f a m i .  V  
t o m t o  n e h o s t i n n é m  p r o s t ř e d í  p l n ý m  n e p o k o jů  a  n á s i l í  s e  
z o u f a l ý  m u ž ,  k t e r ý  c h c e  p ř e ž í t ,  s t á v á  z l o d ě j e m .  A k u t a g a w a  n a  
z á k l a d ě  t ě c h t o  i n f o r m a c í  r o z v í j í  s vů j  p ř í b ěh .   
 
 S l u h a ,  k t e r ý  j e  p r o p u š t ěn  z e  s l u ž b y ,  s e  s c h o v á v á  p ř e d  
d e š t ěm  p o d  b r a n o u  R a š ó  n a  j i ž n í  s t r a n ě  m ě s t a .  P ř e m ý š l í  o  s v é  
n e j a s n é  b u d o u c n o s t i  a  d o c h á z í  k  m y š l e n c e ,  ž e  b u d e  m u s e t  z a č í t  
k r á s t ,  a b y  n e z e m ř e l  h l a d y .  N i c m é n ě  a ž  d o s u d  ž i l  s p o ř á d a n ě ,  
n e n í  s i  p r o t o  j i s t ,  j e s t l i  t o t o  r o z h o d n u t í  b u d e  s c h o p e n  
r e a l i z o v a t .  V  j e d n u  c h v í l i  j e  d o k o n c e  p ř e s v ěd č e n ,  ž e  b y  r a d ě j i  
z a h y n u l ,  n e ž  a b y  z a s v ě t i l  s vů j  ž i v o t  z l o č i n u .  P r o t o ž e  n e m á  k d e  
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s t r á v i t  n o c ,  n a p a d n e  h o  v y š p l h a t  d o  h o r n í h o  p a t r a  b r á n y ,  k d e  s e  
s k l a d u j í  m r t v o l y  -  p ř e v á ž n ě  o b ě t i  rů z n ý c h  n á k a z  n e b o  t i ,  k t e ř í  
n e m ě l i  n i k o h o ,  k d o  b y  j e  p o h řb i l .  N a h o ř e  v š a k  s p a t ř í  s t a ř e n u ,  
k t e r á  d ř e p í  u  m r t v ý c h  a  v y t r h á v á  j i m  v l a s y .  D o z v í  s e ,  ž e  z  n i c h  
c h c e  v y r á b ě t  p a r u k y  n a  p r o d e j .  S t a ř e n a  a r g u m e n t u j e  t í m ,  ž e  
k u p ř í k l a d u  ž e n a ,  j e j í ž  v l a s y  d r ž í  v  r u c e ,  s i  t o  j i s t ě  z a s l o u ž i l a ,  
p r o t o ž e  k d y ž  b y l a  n a ž i v u ,  ž i v i l a  s e  p r o d e j e m  h a d í h o  m a s a ,  
k t e r é  v y d á v a l a  z a  s u š e n é  r y b y .  V  m u ž i  t y t o  d o j m y  p o m o h o u  
p o t l a č i t  v e š k e r é  v ý č i t k y ,  s t r h n e  z e  s t a ř e n y  j e j í  o b l e č e n í  a  
z m i z í  s  n í m .  T a k  s e  i  o n  s t á v á  z l o č i n c e m .   
  
 A k u t a g a w a  s e  z a b ý v á  t í m ,  d o  j a k ý c h  e x t r é mů  mů ž e  z a j í t  
č l o v ěk ,  d o s t a n e - l i  s e  d o  b e z v ý c h o d n é  s i t u a c e .  L e h k o  s e  mů ž e  
s t á t ,  ž e  s e j d e  n a  s c e s t í  a  p ř e s t a n e  u z n á v a t  z á k l a d n í  p r i n c i p y  
l i d s k é h o  s o u ž i t í .  P o k l e s l é  č i n y  p o s t a v  j s o u  u k á z k o u  t o h o ,  k a m  
a ž  j e  m o ž n é  z a j í t  k vů l i  p ř e ž i t í .  A ť  u ž  v  p o d o b ě  s t a ř e n y  
v y t r h á v a j í c í  v l a s y  m r t v ý m ,  ž e n y  p r o d á v a j í c í  h a d í  m a s o  a  n e b o  
d o s u d  b e z ú h o n n é h o  s l u h y ,  k t e r ý  s e b e r e  š a t y  c h u d é  s t a ř e n ě .  
P a s á ž  „ P o d l e  s t a r ý c h  k r o n i k  b í d a  d o h n a l a  l i d i  a ž  k  t o m u ,  ž e  
p r ý  r o z b í j e l i  s o c h y  b u d d hů  i  c h r á m o v o u  v ý z d o b u .  V š u d e  k o l e m  
c e s t  b y l y  h r o m a d y  d ř e v a ,  p o k r y t é h o  r u m ě l k o u  n e b o  
v y k l á d a n é h o  z l a t e m  a  s t ř í b r e m ,  k t e r é  s e  p r o d á v a l o  j a k o  
p a l i v o . “ 43  u k a z u j e  n a  t o ,  ž e  v  o b d o b í  c h u d o b y  p ř e s t a n o u  l i d é  
v y z n á v a t  t o ,  c o  j i m  b y l o  d ř í v e  s v a t é  a  n e d o t k n u t e l n é .  
 
 P ř í b ěh e m  p r o s t u p u j í  m o t i v y  c h u d o b y ,  ú p a d k u  a  p o n u r o s t i  
t é  d o b y .  V  J a p o n s k u  s e  v e l m i  d b á  n a  č i s t o t u ,  č l o v ěk  s e  v y h ý b á  
v e š k e r é m u  z n e č i š t ěn í ,  a b y  b y l  v  h a r m o n i i  s  p ř í r o d o u  a  
š i n t o i s t i c k ý m i  b o ž s t v y .  Z a  n o r m á l n í c h  o k o l n o s t í  b y  t e d y  
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n e b y l o  m o ž n é ,  a b y  n ěk d e  l e ž e l a  b e z  p o v š i m n u t í  n e p o h řb e n á  
r o z k l á d a j í c í  s e  t ě l a  z pů s o b u j í c í  š í ř e n í  c h o r o b  a  s h l u k o v á n í  
d r a v ý c h  p t á ků  a  z v ě ř e .  O  b r á n u  s e  n i k d o  n e s t a r á ,  j e  o p r ý s k a n á ,  
n a  m n o h a  m í s t e c h  r o z p a d l á ,  k a m e n n é  s c h o d i š t ě  j e  n a  m n o h a  
m í s t e c h  s e s u t é .  V š e c h n y  u l i c e  K j ó t a  j s o u  z p u s t l é ,  s l u h a  j e  
p r o p u š t ěn  z e  s l u ž b y ,  n a  t v á ř i  m á  o š k l i v ý  v e l k ý  v ř e d ,  k t e r ý  s i  
v y m a čk á v á ,  v š u d e  s e  š í ř í  m r t v o l n ý  z á p a c h ,  s t a ř e n a  j e  k o s t  a  
ků ž e  a  m l u v í  k r á k a v ý m  h l a s e m .  
 
 V  p ř í b ěh u  s e  o b j e v u j í  rů z n á  z v í ř a t a ,  k t e r á  v ě t š i n o u  
v y v o l á v a j í  p o c i t y  b l í z k é  s m r t i  a  n e š t ě s t í .  C v r č e k ,  k t e r ý  j e  
„č í n s k ý m  s y m b o l e m  s m r t i  a  v z k ř í š e n í ,  p r o t o ž e  k l a d e  v e j c e  d o  
půd y  a  p o  f á z i  l a r v á l n í h o  v ý v o j e  s e  o b j e v u j e  n a  p o v r c h u  
d o s p ě l é  z v í ř e “ 44 s e  o b j e v u j e  v  p ř í b ěh u  d v a k r á t .  P o p r v é :  „ J e n  n a  
v e l i k é m  č e r v e n é m  s l o u p u ,  z  n ěh o ž  t u  a  t a m  o p r ý s k a l  r u m ě l k o v ý  
l a k  s e d ě l  c v r č e k . “ 45 a  p o d r u h é :   „ V í t r  a  t m a  s e  v e s e l e  p r o h á n ě l y  
m e z i  p i l í ř i  b r á n y .  I  t e n  c v r č e k ,  k t e r ý  s e d ě l  n a  n a c h o v é m  p i l í ř i ,  
z m i z e l ,  o d l é t l  d o  n e z n á m a . “ 46  J s o u  z d e  z m í n ěn i  h a v r a n i ,  k t e ř í  
k r o u ž í  k o l e m  m r t v o l  a  o z d o b  v e  t v a r u  p t á ků  n a  s t ř e š e  b r á n y .  
H a v r a n  b ý v á  v n í m á n  j a k o  „ z l é  z n a m e n í ,  k t e r é  o h l a š u j e  n e m o c ,  
v á l k u  a  s m r t . “ 47 Z c h á t r a l á  b r á n a  p ř i š l a  v h o d  l s t i v ý m  j e z e v cům ,  
k t e ř í  z d e  n a c h á z e j í  ú k r y t .  H a d i ,  j e j i c h ž  m a s o  p r o d á v a l a  ž e n a ,  
p ř i n á š e j í  p o d l e  j a p o n s k é  p o v ě r č i v o s t i  l i d e m ,  k t e ř í  j e  z a b i j í ,  
n e š t ě s t í .  
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4 . 3  N o s  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  j e  b o j  s  v l a s t n í  n e d o k o n a l o s t í  -  d l o u h ý m  
n o s e m .  L e i t m o t i v e m  j e  d l o u h ý  n o s ,  k  d a l š í m  m o t i vům  p a t ř í  
r o z č a r o v á n í  p o  s p l n ěn í  d l o u h o d o b é h o  s n u  a  l i d s k á  n e p ř e j í c n o s t ,  
d y n a m i c k ý m  m o t i v e m  j e  p r o c e s  z m e n š o v á n í  n o s u .  
 
 P ř e d l o h o u  s e  s t a l y  d a l š í  d v a  p ř í b ěh y  z  „ K o n d ž a k u  
m o n o g a t a r i “  s  n á z v y  „ O  n o s u  k a p l a n a  Z e n č i  I k e h o  z  O “   a  
„ M n i c h  s  d l o u h ý m  n o s e m “ .  P o v í d k a  v y p r á v í  o  m n i c h o v i  
N a i g u o v i ,  j e h o ž  n o s  m ě ř í  k o l e m  d v a n á c t i  c e n t i m e t rů .  N a i g u  s e  
v š e m i  m o ž n ý m i  z pů s o b y  s n a ž í  p ř i j í t  n a  t o ,  j a k  s i  n o s  z k r á t i t .  
N a k o n e c  n a j d e  b o l e s t i v o u ,  a l e  e f e k t i v n í  m e t o d u ,  k t e r á  m u  
d o p o mů ž e  k  n o s u  s t a n d a r d n í m u .  B o h u ž e l  z j i s t í ,  ž e  l i d é ,  k t e ř í  
h o  d ř í v  m ě l i  r á d i ,  s y m p a t i z o v a l i  s  n í m  a  l i t o v a l i  h o ,  s e  s m ě j í  
j e h o  m a r n i v o s t i .  N a i g u  s e  p o n o ř í  d o  j e š t ě  v ě t š í  d e p r e s e  n e ž  
p ř e d  z k r á c e n í m  n o s u ,  z a čn e  m í t  v z t e k  n a  v š e c h n y  k o l e m  a  
p ř e d e v š í m  n a  ž á k a ,  k t e r ý  m u  s e  z k r á c e n í m  p o m o h l .  J e d n o h o  
d n e  s e  p r o b u d í  a  n o s  j e  d l o u h ý  j a k o  d ř í v .  M á  o b r o v s k o u  r a d o s t ,  
ž e  t eď  u ž  n e b u d e  t e r č e m  p o s m ě c h u .   
  
 N a i g u  p ř i c h á z í  k  p o z n á n í ,  ž e  v y p l n ěn í  s nů  n e m u s í  p ř i n é s t  
k ý ž e n ý  p o c i t  š t ě s t í  a  u s p o k o j e n í ,  a l e  mů ž e  s e  n a o p a k  d o s t a v i t  
z k l a m á n í  a  c e l á  s i t u a c e  s e  j e n  z h o r š í .  T a k o v é t o  v y s t ř í z l i v ěn í  z e  
s n u  s e  o b j e v u j e  i  v  j i n é  A k u t a g a w o v ě  p o v í d c e  „ B a t á t o v á  k a š e “ ,  
k d e  d r o b n ý  ú ř e d n í k  t o u ž í  c e l ý m  s v ý m  s r d c e m  o c h u t n a t  
b a t á t o v o u  k a š i ,  p r o t o ž e  s e  v š e o b e c n ě  m á  z a  t o ,  ž e  j e  t o  n ě c o  
o h r o m n ě  c h u t n é h o .  K d y ž  s e  m u  k o n e čn ě  p o  m n o h a  ú t r a p á c h  
j e h o  p ř á n í  s p l n í  a  j e  m u  d o p ř á n o  s n í s t  k a š e  k o l i k  j e n  d o k á ž e ,  
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o h r o m n é  m n o ž s t v í  v y s n ěn é h o  p o k r m u  m u ž i  s e b e r e  v e š k e r o u  
c h u ť  a  k e  k a š i  z í s k á  o d p o r .  
 
 N o s  s y m b o l i z u j e  z v ěd a v o s t ,  s c h o p n o s t  o b j e v i t  n ě c o  
n o v é h o .  N a i g u  n e m y s l í  n a  n i c  j i n é h o  n e ž  n a  s vů j  n o s ,  p o z o r u j e  
t v á ř e  o s t a t n í c h  l i d í  a  z k o u m á  j e j i c h  n o s y .  „ N a k o n e c  p a k  p ř e s t a l  
v i d ě t  l i d i ,  v i d ě l  j e n  s a m é  n o s y . “ 48  H l e d á  v  k n i h á c h  z m í n k y  o  
l i d e c h  s  d l o u h ý m i  n o s y .  Z á r o v eň  a l e  n a  s o b ě  n e d á v á  z n á t ,  ž e  b y  
m u  j e h o  n o s  n ě j a k  v a d i l ,  p ř e s t o ž e  n e u s t á l e  h l e d á  z pů s o b ,  j a k  
b y  h o  z k r á t i l .  J e  z a j í m a v é ,  ž e  k d y ž  m u  p o  n ěm  j e h o  ž á k  b ěh e m  
s l o ž i t é h o  p r o c e s u ,  k t e r ý  m á  v é s t  k  j e h o  s m r š t ěn í ,  š l a p e ,  N a i g u a  
t o  n e b o l í .  J a k o b y  a n i  n e p a t ř i l  k  j e h o  t ě l u .  Z  n o s u  p a k  v y p a d á v á  
c o s i ,  c o  p ř i p o m í n á  z r n k a  o v s a  n e b o  o š k u b a n é  o p e č e n é  p t á čk y .  
O d c h á z í  z  n ě j  c o s i  v e l m i  p o d i v n é h o  a  z á r o v eň  p l o d n é h o  -  
z r n k a ,  z  n i c h ž  mů ž e  v z rů s t  n o v ý  ž i v o t .  
 
 A k u t a g a w a  p í š e :  „ V  l i d s k é m  s r d c i  j s o u  p r o t i c hůd n é  c i t y .  
P r a v d a  j e ,  ž e  n e n í  n a  s v ě t ě  č l o v ě k a ,  k t e r ý  b y  n e m ě l  ú ča s t  s  
n e š t ě s t í m  d r u h é h o .  A l e  k d y ž  s e  o n e n  d r u h ý  p o k u s í  n ě j a k  
u n i k n o u t  s v é m u  n e š t ě s t í ,  t e n ,  j e n ž  h o  l i t o v a l ,  c í t í  s e  
n e s p o k o j e n .  Ř e k n u  t o  t r o c h u  p ř e h n a n ě ,  ž e  m á  c h u ť  u v r h n o u t  
t r p i t e l e  z n o v u  d o  n e š t ě s t í . 49“  A  t e d y  i  N a i g u  t o u ž í ,  a b y  v š e  b y l o  
j a k o  d ř í v .  U v ěd o m u j e  s i ,  ž e  j e h o  s e n  s e  s i c e  n a p l n i l ,  a l e  
p ř i n e s l  m u  p o s m ě c h ,  n i k o l i  u z n á n í .  
 
 M o t i v  d l o u h é h o  n o s u  s e  o b j e v u j e  i  v  d a l š í  A k u t a g a w o v ě  
p o v í d c e  „ D r a k :  P ř í b ěh  s t a r é h o  h r n č í ř e “  k d e  s e  s  p o t í ž e m i ,  k t e r é  
p ř i n á š í  d l o u h ý  n o s ,  p o t ý k á  t a k é  p o s t a v a  m n i c h a .  
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4 . 4  P a v o u č í  v l á k n o  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  j e  š a n c e  o d č i n i t  h ř í c h y .  H l a v n í m  
m o t i v e m  j e  p a v o u č í  v l á k n o ,  k  d a l š í m  m o t i vům  p a t ř í  
n e p o u č i t e l n o s t  a  s o b e c k o s t ,  k  v e d l e j š í m  m o t i vům  p a t ř í  k o n t r a s t  
m e z i  r á j e m  a  p e k l e m .  
 
 J e d n a  z  n e j o c eňo v a n ě j š í c h  p o v í d e k  v z n i k l a  n a  z á k l a d ě  
i n s p i r a c e  z  n ěk o l i k a  z d r o jů  z e  s t a r é  i  m o d e r n í  l i t e r a t u r y .  
B u d d h a  p ř i  p o h l e d u  d o  p e k l a  d o s t a n e  c h u ť  d á t  š a n c i  j e d n o m u  
h ř í š n í k o v i ,  l u p ič i  K a n d a t o v i ,  k t e r ý  z a  s vů j  ž i v o t  v y k o n a l  i  
j e d e n  d o b r ý  s k u t e k  -  z a c h r á n i l  ž i v o t  p a v o u k a .  P o š l e  m u  
p a v o u č í  v l á k n o  z  n e b e s k é h o  r á j e  a ž  d o  p e k l a ,  k d e  s i  l u p i č  
o d p y k á v á  s v é  h ř í c h y .  K a n d a t a  p o  n ěm  z a čn e  š p l h a t ,  a l e  k d y ž  
z j i s t í ,  ž e  p o  v l á k n ě  n e š p l h á  s á m ,  z a čn e  p o k ř i k o v a t  n a  o s t a t n í  
h ř í š n í k y ,  a b y  z  „ j e h o “  v l á k n a  s l e z l i .  K vů l i  s v é  s o b e c k o s t i  p a d á  
i  s  o s t a t n í m i  z p ě t  d o  p e k e l n é h o  j e z e r a  k r v e .   
 
 T a k  j a k o  v  p o v í d c e  „ O  h l a v ě ,  k t e r á  z  k r k u  u p a d l a “  ( K u b i  
g a  o č i t a  h a n a š i )  s e  a u t o r  z a b ý v á  m y š l e n k o u ,  ž e  n e n í  r a d n o  
v ě ř i t  n ěk o m u ,   k d o  u ž  d ř í v e  h ř e š i l .  O b ě  p o s t a v y ,  a ť  u ž  K a n d a t a  
n e b o  i  S i a o ´ e r ,  č í n s k ý  v o j á k  z r a n ěn ý  b ěh e m  č í n s k o - j a p o n s k é  
v á l k y ,  d o s t a l i  š a n c i  o d č i n i t  s v é  h ř í c h y ,  a l e  v e  z k o u š c e  
n e o b s t á l i .  Č l o v ěk  j e  n e p o u č i t e l n ý  a  p o k u d  j e  v  j á d r u  š p a t n ý ,  
j e n  m á l o k d y  s e  mů ž e  z m ěn i t .  
 
 A u t o r  v ý r a z n ě  p o d t r h u j e  k o n t r a s t  m e z i  r á j e m  a  p e k l e m .  
Z a t í m c o  v  r á j i  j e  k r á s n é  l o t o s o v é  j e z e r o ,  „ l o t o s  j e  s y m b o l e m  
s v ě t l a ,  j e h o  k v ě t y ,  k t e r é  v y s t u p u j í  z  b a h n i t é  v o d y ,  j s o u  
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s y m b o l e m  č i s t o t y  p ř e m á h a j í c í  n e č i s t o t u “ 50 ,  z  k v ě tů  v y c h á z í  
n á d h e r n á  vůn ě  a  j e  p r á v ě  r á n o ,  k d y  j e  v š e c h n o  j a s n é ,  s v ě t l é ,  
d e n  z a č í n á ,  p o d  j e z e r e m  r á j e  j e  d n o  p e k l a ,  v e  k t e r é m  s e  t o p í  
h ř í š n í c i  v  j e z e r u  k r v e ,  v š u d e  j e  t m a ,  j e d i n ý m i  z á b l e s k y  s v ě t l a  
j s o u  j e h l y  p a d a j í c í  z  J e h l o v é  h o r y ,  m r t v o l n é  t i c h o  j e  o b č a s  
p ř e r u š o v á n o  s l a b ý m  s t é n á n í m  t r p í c í c h  h ř í š n í ků ,  k t e ř í  
p r o c h á z e j í  p e k e l n ý m i  m u k a m i .   
 
 P a v o u k  j e  s l u n e čn í m  s y m b o l e m ,  „ p r o t o ž e  v l á k n a  s o u k á  z e  
s e b e ,  p o d o b n ě  j a k o  s l u n c e  v y s í l á  s v é  p a p r s k y . “ 51  a  m o t i v  
p a v o u č í h o  v l á k n a  j e  j a k ý m s i  p a p r s k e m  s v ě t l a  v e  v ě čn é  t m ě ,  
o s t rův k e m  n a  š i r é m  m o ř i ,  j e d i n o u  z á c h r a n o u  z  m í s t a ,  z e  
k t e r é h o  j i n a k  n e n í  ú n i k u .  V l á k n o  d o k á ž e  b ý t  v e l m i  s i l n é ,  a l e  
z á r o v eň  s e  mů ž e  s n a d n o  p ř e t r h n o u t .  „ V  b i b l i  j e  p a v o u k  s e  s v o u  
j e m n o u ,  s n a d n o  p o š k o d i t e l n o u  p a v u č i n o u  s y m b o l e m  
p o m í j i v o s t i ,  p o š e t i l ý c h  n a d ě j í  a  „ z l é h o  p u z e n í “ . “ 52  K d y ž  
K a n d a t a  s p a t ř í  o s t a t n í  h ř í š n í k y ,  k t e ř í  š p l h a j í  z a  n í m ,  d o s t a n e  
v e l k ý  s t r a c h ,  ž e  v l á k n o  n e v y d r ž í .  N e j s p í š e  b y  v y d r ž e l o ,  a l e  
p r o t o ž e  s e  p r o j e v í  v  K a n d a t o v i  j e h o  s l a b o s t i  j a k o  s o b e c k o s t  a  
n e p ř e j í c n o s t ,  p ře t r h n e  s e .   T a k  i  p o  p r v o t n í  K a n d a t o v ě  e u f o r i i  
a  n a d ě j i ,  ž e  s e  m u  p o d a ř í  u n i k n o u t ,  p ř i c h á z í  p á d  a  n á v r a t  k  
p e k e l n ý m  m u k á m .  
 
4 . 5  O b r a z  p e k l a  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  j e  o b r a z  p e k l a ,  h l a v n í m i  m o t i v y  j s o u  
t e m n é  s t r á n k y  h l a v n í c h  p o s t a v ,  o p a k u j í c í m  s e  m o t i v e m  j e  
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o p i c e ,  s t a t i c k ý m  m o t i v e m  j e  p o p i s  o b r a z u ,  z pů s o b  p r á c e  m a l í ř e  
a  č i n y  k n í ž e t e  H o r i k a w y ,  d y n a m i c k ý m  m o t i v e m  j e  h o ř í c í  vů z .  
 
 A u t o r  v y p r á v í  p ř í b ěh  k n í ž e t e  H o r i k a w y  a  m a l í ř e  
J o š i h i d e h o ,  m u žů  r o z d í l n ý c h  p o v a h  a  p o s t a v e n í ,  k t e ř í  -  j a k  s e  
u k á ž e  p o z d ě j i  -  m a j í  i  c o s i  s p o l e čn é h o .  K n í ž e  s i  o b j e d n á  
z á s t ěn u  s  v ý j e v y  p e k l a  a  J o š i h i d e  c h c e  o d v é s t  d o k o n a l o u  p r á c i  
a  p e k l o  z o b r a z i t  c o  n e j v ě r o h o d n ě j i .  P o  n ě j a k é  d o b ě ,  p ř e s t o ž e  j e  
v ě t š í  č á s t  o b r a z u  h o t o v a ,  n e n í  s c h o p e n  m a l o v a t  d á l .  N e d a ř í  s e  
m u  z o b r a z i t  v ý j e v  h o ř í c í h o  v o z u ,  v e  k t e r é m  j e  u v ě z n ěn a  m l a d á  
d í v k a ,  p r o t o ž e  n i k d y  n i c  p o d o b n é h o  n e v i d ě l  n a  v l a s t n í  o č i .  
P o ž á d á  t e d y  k n í ž e t e ,  z d a  b y  m u  t e n t o  z á ž i t e k  n e z p r o s t ř e d k o v a l .  
T e n  p o  k r á t k é m  z a v á h á n í  s o u h l a s í ,  n i c m é n ě  n a s t r a ž í  n a  
J o š i h i d e h o  l é čk u .  D í v k a ,  k t e r á  j e  u v ě z n ěn a  v e  v o z e ,  n e n í  n i k d o  
j i n ý  n e ž  J o š i h i d o v a  m i l o v a n á  d c e r a .  K d y ž  J o š i h i d e  v š e  
p r o h l é d n e ,  j e  u ž  p o z d ě .  H rů z a  p ř i  p o h l e d u  n a  h o ř í c í  d í v k u  v e  
s t r a š l i v ý c h  m u k á c h  j e  n e v y s l o v i t e l n á .  M a l í ř  o b r a z  d o k o n č í  a  
v š i c h n i  v č e t n ě  k n í ž e t e  j s o u  š o k o v á n i ,  j a k  h r o z i v ě  a  z á r o v eň  
d o k o n a l e  pů s o b í .  J o š i h i d e  s e  d e n  p o  o d e v z d á n í  p r á c e  o b ě s í .  
 
 K n í ž e  H o r i k a w a  j e  l í č e n  j a k o  m o c n ý  m u ž ,  k t e r ý  m ě l  r á d  
ž i v o t  v  p ř e p y c h u ,  a l e  z á r o v eň  h o  s  o s t a t n í m i  r á d  s d í l e l .  B y l  
s n á š e n l i v ý ,  n e b o j á c n ý  a  d o b r o t i v ý ,  l i d m i  u c t í v a n ý  t é m ě ř  j a k o  
b o ž s t v o .  Z á r o v eň  v š a k  n ěk t e r é  j e h o  č i n y  n a h á n ě j í  h rů z u ,  j a k o  
n a p ř í k l a d  k d y ž  „ s v é  p á ž e  o b ě t o v a l  j a k o  ž i v ý  p i l í ř ,  a b y  j e  
z a z d i l i  d o  m o s t u  N a g a r a “ 53 .  N a  d r u h o u  s t r a n u  J o š i h i d e h o  
v y s u š e n á  h u b e n á  p o s t a v a  l i d i  d ě s i l a ,  b y l  t o  n e p ř í j e m n ý ,  
n a b r u č e n ý  m u ž ,  k t e r ý  s e  p o d o b a l  s p í š e  z v í ř e t i  n e ž  č l o v ěk u .  
D í k y  t o m u  d o s t a l  i  p ř e z d í v k u  O p i č á k .  O b a  v  s o b ě  m a j í  c o s i  
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r o z p o r u p l n é h o ,  H o r i k a w a  j e  v š e m i  o b d i v o v á n  a  z á r o v eň  z  n ě j  
j d e  s t r a c h ,  J o š i h i d e  pů s o b í  j a k o  z t ě l e s n ěn í  z l a ,  a v š a k  j e h o  
n e s m í r n á  l á s k a  k  v l a s t n í  d c e ř i  mů ž e  l e c k o h o  p ř e k v a p i t .   
 
 V á š eň  a  j e š i t n o s t  d o k á ž í  m í t  m n o h o  p o d o b ,  p o k u d  v š a k  
č l o v ěk u  p ř e r o s t o u  p ř e s  h l a v u ,  m o h o u  z n i č i t  l i d s k é  ž i v o t y .  
J o š i h i d e  j e  t a k  o d d á n  m a l o v á n í ,  ž e  n e v á h á  t r á p i t  l i d i  k o l e m  
s e b e  a  n e c h á  z a b í t  č l o v ěk a ,  j e n  a b y  b y l  o b r a z  p o d l e  j e h o  
p ř e d s t a v .  K n í ž e  p r o k á ž e  s v o j i  a ž  n e m o c n o u  v á š eň  p r o  k r á s n é  a  
d r a h é  v ěc i ,  s o u h l a s í  t o t i ž  s  t í m ,  ž e  k vů l i  j e h o  o b r a z u  z a h y n e  
m l a d á ,  k r á s n á  a  n e v i n n á  d í v k a .  N a v í c  j e  n a t o l i k  j e š i t n ý ,  ž e  
k d y ž  s e  J o š i h i d e  o p o v á ž í  p o ž á d a t  o  p r o p u š t ěn í  d c e r y  z  j e h o  
s l u ž e b ,  p o m s t í  s e  m u  t í m ,  ž e  p r á v ě  j i  n e c h á  v e  v o z e  s h o ř e t .   
 
 V  p o v í d c e  s e  n a  v í c e  m í s t e c h  o b j e v u j e  m o t i v  o p i c e .  O p i c e  
j e  p o v ě s t n á  „ p ř e d e v š í m  p o h y b l i v o s t í ,  i n t e l i g e n c í ,  l s t i v o s t í  a  
c h l í p n o s t í ,  a l e  t a k é  s c h o p n o s t í  n a p o d o b o v a t  a  h a š t e ř i v o u  
l a k o t o u “ 54 .  J o š i h i d e ,  p ře z d í v a n ý  O p i č á k ,  j e  v e l m i  s c h o p n ý ,  
j e h o  o b r a z y  j s o u  n e s r o v n a t e l n é  s  p r a c e m i  o s t a t n í c h  m a l í ř ů  -  
pů s o b í  v e l m i  r e a l i s t i c k y  a ž  m a g i c k y ,  v ě t š i n o u  a l e  z o b r a z u j í  
o š k l i v é  a  z l é  v ě c i .  J e  t o  a l e  z á r o v eň  m a z a n ý  a  p o d l ý  č l o v ěk ,  
p y š n ý  n a  s v o j e  u m ěn í .  Z a  s v é  m o d e l y  s i  v y b í r á  v ě z n ě ,  
p r o s t i t u t k y ,  m é d i a  p o s e d l á  d u c h e m  n e b o  i  m r t v o l y  a  s v ý m  
p o m o c n í kům  z pů s o b u j e  b o l e s t  rů z n ý m i  z pů s o b y ,  m u č í  j e ,  a b y  s i  
d o b ř e  p r o h l é d l  j e j i c h  v ý r a z y  a  n á s l e d n ě  j e  p o u ž i l  v e  s v ý c h  
m a l b á c h .  O b j e v u j e  s e  z d e  t a k é  o c h o č e n á  o p i c e ,  k t e r o u  n ěk d o  
d o n e s e  d o  p a l á c e  j a k o  d á r e k  p r o  k n í ž e t e .  J o š i h i d e h o  d c e r a ,  
k t e r á  n a  p ř í k a z  k n í ž e t e  p r a c u j e  v  p a l á c i  j a k o  s l u ž k a ,  j e d n o u  
o p i čk u  z a c h r á n í  p ř e d  z a s l o u ž e n ý m   v ý p r a s k e m  o d  s a m o t n é h o  
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H o r i k a w y .  D í v k a  k n í ž e t i  n a m l u v í ,  ž e  v l a s t n ě  c h r á n í  j m é n o  
s v é h o  o t c e ,  p r o t o ž e  l i d é  o p i c i  p ř e z d í v a j í  J o š i h i d e .  D í k y  t é t o  
p ř í h o d ě  s i  H o r i k a w a  d í v k u  o b l í b í  a  t a k é  o p i c e  s i  k  n í  v y t v o ř í  
s i l n é  p o u t o .   
 
 V y p r a v ěč  p o p i s u j e  p o d i v n o u  p ř í h o d u ,  k d y  h o  b ěh e m  
p r o c h á z e n í  z á m k u  t a  s a m á  o p i čk a  z č i s t a j a s n a  p ř e k v a p í  a  n u t í  
h o  j í t  d o  k o m n a t y ,  o d k u d  j e  s l y š e t  p o d i v n é  h l a s y .  Z d e  n a j d e  
J o š i h i d e h o  d c e r u ,  v y d ě š e n o u  k  s m r t i .  P o b l í ž  j s o u  s l y š e t  r y c h l e  
s e  v z d a l u j í c í  k r o k y .  N a  c e s t ě  z p á t k y  v y p r a v ě č  z n o v u  p o t k á v á  
o p i c i ,  k t e r á  p o s u n k y  n a z n a ču j e  s v é  p o d ěk o v á n í .  K d o  j e  z á h a d n á  
p o s t a v a ,  k t e r á  t a k  n á h l e  z m i z e l a  z  m í s t n o s t i  -  k n í ž e  H o r i k a w a ,  
J o š i h i d e  n e b o  n ěk d o  j i n ý ?  A u t o r  n e c h á v á  t u t o  e p i z o d u  
n e v y s v ě t l e n o u ,  č í m ž  j e š t ě  z v y š u j e  t a j e m n o s t  p ř í b ěh u .  
 
 N a p o s l e d y  s e  o p i c e  o b j e v u j e ,  k d y ž  h o ř í  vů z  s  J o š i h i d e h o  
d c e r o u :  „ P a k  n ěc o  z a h a r a š i l o  v e  v ě t v í c h  s t r o mů  v  z a h r a d ě  a  
v š i c h n i  j s m e  s i  m y s l i l i ,  ž e  t o  j e  n o čn í  v í t r .  N e v í m  o d k u d  t o  
p ř i c h á z e l o ,  a l e  n ě j a k ý  p o d o b n ý  z v u k  p r o b ěh l  t e m n o u  o b l o h o u  a  
n a j e d n o u  n ě c o  č e r n é h o ,  c o  s e  n e d o t ý k a l o  z e m ě  a n i  n e l e t ě l o  
v z d u c h e m ,  v r h l o  s e  s t ř e m h l a v  s e  s t ř e c h y  d o p r o s t ř e d  h o ř í c í h o  
v o z u .  P a k  t o  p r o l e t ě l o  m ř í ž o v í m ,  j a k o b y  n a l a k o v a n ý m  
r u m ě l k o u ,  d o  n a p o l o  s h o ř e l é h o  v n i t ř k u ,  o b j a l o  t o  r a m e n a  
s v í j e j í c í  s e  d í v k y  a  z a  s l o u p c e  k o u ř e  s e  o z v a l  b o l e s t n ý  v ý k ř i k ,  
r o z d í r a j í c í  s r d c e ,  j a k o  k d y ž  s e  t r h á  h e d v á b í .  T o  s e  o p a k o v a l o  
d v a k r á t  n e b o  t ř i k r á t  a  m y ,  n e m o h o u c e  s e  u ž  d é l e  o v l á d a t ,  j s m e  
v y k ř i k l i  t a k é .  Z a  p růh l e d n o u  z á c l o n o u  z  p l a m e nů ,  p e v n ě  
p ř i m k n u t á  k  r a m e n i  d í v k y ,  b y l a  o p i c e ,  k t e r é  s e  n a  z á m k u  
H o r i k a w a  ř í k a l o  J o š i h i d e .  N i k d o  n e v ěd ě l ,  o d k u d  a  j a k  t a  o p i c e  
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p r o k l o u z l a  a ž  s e m . “ 55 Č t e n á ř e  j i s t ě  n a p a d n e  s p o u s t a  o t á z e k :  j e  
m o ž n é ,  a b y  z v í ře  n a t o l i k  m i l o v a l o  č l o v ěk a ,  k t e r ý  h o  k d y s i  
u c h r á n i l  o d  v ý p r a s k u ,  a b y  o b ě t o v a l o  v l a s t n í  ž i v o t  a  z a h y n u l o  
d o b r o v o l n ě  t a k  h r o z n o u  s m r t í ?  J e d n a l o  z v í ř e  i m p u l z i v n ě  a  n e b o  
c h t ě l o  d o k á z a t ,  j a k  v ě r n é  d o k á ž e  b ý t ,  ž e  t o  v  ř a d ě  l i d í  mů ž e  
v y v o l a t  s t u d ,  p r o t o ž e  b y  t o h o  s a m i  n e b y l i  s c h o p n i ?  N e b o  j e n  
z t r a t i l o  s m y s l  ž i v o t a ,  k d y ž  v i d ě l o  u m í r a t  s v é h o  n e j b l i ž š í h o ,  n a  
k t e r é h o  s e  t o l i k  u p í n a l o ?   
 
 K d y ž  J o š i h i d e  p r a c o v a l ,  ř í k a l o  s e  o  n ěm ,  ž e  v y p a d á  j a k o  
b y  b y l  o č a r o v á n  l i š k o u :  „ N a  dů k a z  t o h o  n ě k t e ř í  l i d é  u v á d ě l i ,  ž e  
h o  p o z o r o v a l i  z  ú k r y t u  p ř i  m a l o v á n í  a  s p a t ř i l i ,  j a k  j e  o b k l o p e n  
r o j e m  d u c hů  l i š e k . “ 56 S l o v n í k  s y m b o lů  o  l i š c e  u v á d í ,  ž e  j e  t o  “ v  
j a p o n s k é  a  č í n s k é  m y t o l o g i i  k o u z e l n é ,  m o u d r é ,  d é m o n i c k é  a  
z čá s t i  d o b r é ,  z čá s t i  z l é  z v í ř e ,  k t e r é  d i s p o n u j e  p ř e d e v š í m  
s c h o p n o s t í  p r o m ěn y  d o  l i d s k ý c h  p o d o b “ 57.  J o š i h i d e  j a k o  b y  b y l  
v  n ě j a k é m  s p o l k u  s  ď á b l e m  -  j e h o  o b r a z y  z o b r a z o v a l y  o b r o v s k é  
m n o ž s t v í  z l a ,  b í d y  a  u t r p e n í  a  z á r o v eň  v  s o b ě  u k r ý v a l y  
n e u v ě ř i t e l n o u  s í l u  a  k o u z l o .  T a k o v é h o  u m ěn í  b y  o b y č e j n ý  
s m r t e l n í k  b e z  p o m o c i  v y š š í c h  s i l  n e b y l  n i k d y  s c h o p e n .  
 
 P e k l o  a  u t r p e n í  j s o u  m o t i v y  p r o s t u p u j í c í  c e l o u  p o v í d k u .  
J o š i h i d e ,  k t e r ý  p o ž á d á  H o r i k a w u  o  p r o p u š t ěn í  d c e r y  z e  s l u ž b y ,  
n e n í  v y s l y š e n .  K n í ž e  k  n ěm u  n a o p a k  z t r a t í  p ř e d c h o z í  n á k l o n o s t  
a  n a ř í d í  m u ,  a b y  m u  n a m a l o v a l  z á s t ěn u  s  v ý j e v y  p e k l a .  D í v k a  i  
J o š i h i d e  t r p í ,  o b a  n e c h t ě j í ,  a b y  v e  s l u ž b ě  d á l  s e t r v á v a l a ,  n a v í c  
J o š i h i d e  s  p r a c í  n a  o b r a z u  v e l m i  z á p a s í .  D í l o  s e  m u  n e d a ř í ,  j a k  
b y  m ě l o ,  m á  s t r a š l i v é  s n y ,  j a k o  b y  h o  p e k l o  v o l a l o  k  s o b ě .  T r p í  
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i  u č e d n í c i ,  n a  k t e r ý c h  m a l í ř  d ě l á  p o k u s y  -  n a h é  j e  s v a z u j e  
ř e t ě z y ,  t r á p í  j e  r o z d r á ž d ěn ý m i  h a d y  a  r o z z u ř e n ý m i  p t á k y .  
P e k e l n é  v ý j e v y  j s o u  z o b r a z e n y  n a  z á s t ěn ě ,  k t e r o u  J o š i h i d e  
m a l u j e  -  z á s t u p y  ď á b lů  v  h o ř í c í c h  š a t e c h ,  p r a l e s  m e čů ,  t a n č í c í  
j i s k r y ,  l i d é  rů z n ý c h  p o v o l á n í  a  s p o l e č e n s k é h o  p o s t a v e n í ,  
v y n o řu j í c í  s e  z  o h n ě  a  k o u ř e ,  m u č e n i  r o z t o d i v n ý m i  z pů s o b y  -  
p r á s k á n i  b i č i ,  d r c e n i  b a l v a n y  n e b o  ž r á n i  a  k l o v á n i  p t á k y  i  
d r a k y .  N e s m í r n á  u t r p e n í  m u s í  p r o ž í v a t  J o š i h i d o v a  d c e r a  v e  
v o z e ,  z e  k t e r é h o  n e n í  ú n i k u .  J e j í  v ě r n á  o p i c e ,  k t e r á  z a  n í  
s k o č í ,  i  J o š i h i d e ,  j e h o ž  j e d i n á  l á s k a  n a  t o m t o  s v ě t ě  u m í r á  v e  
s t r a š n ý c h  b o l e s t e c h .  
 
 T o ,  ž e  s e  J o š i h i d e h o  z á r m u t e k  z n i č e h o n i c  p ř e m ěňu j e  n a  
š í l e n o u  t o u h u  a  d o k o n c e  i  j a k o u s i  r a d o s t  v i d ě t  v š e  d o  d e t a i lů ,  
k t e r é  c h c e  p ř e n é s t  n a  p l á t n o ,  p o v a ž u j i  z a  j e d n u  z  n e j d r s n ě j š í c h  
t v á ř í  p e k l a .  „ N e b y l o  v š a k  p o d i v n é  j e n  t o ,  ž e  J o š i h i d e ,  j a k  s e  
z d á l o ,  s  p o t ě š e n í m  p o z o r u j e  p o s l e d n í  o k a m ž i k y  ž i v o t a  s v é  
d c e r y .  N e v í m  p r o č ,  v y p a d a l ,  j a k o  b y  t o  a n i  n e b y l  č l o v ě k ,  
p o d o b a l  s e  r o z h o ř č e n é m u  k r á l i  l vů  z e  s n a ,  t a k o v o u  z v l á š t n í  
h rů z u  v  n á s  b u d i l .  H e j n a  p o p l a š e n ě  k ř i č í c í c h  p t á ků ,  n á h l e  
v y r u š e n ý c h  o h n ěm ,  k r o u ž i l a  n a d  j e h o  o b s t a r o ž n í  č e p i c í ,  a l e  
n e o d v á ž i l a  s e  k  n ěm u  p ř i b l í ž i t .  M o ž n á ,  ž e  i  t i  p t á c i ,  i  k d y ž  
n e m a j í  d u š i ,  v y c í t i l i ,  ž e  s e  k o l e m  j e h o  h l a v y  v z n á š í  z á ř  j a k é s i  
t a j e m n é  v z n e š e n o s t i . “ 58  J o š i h i d e  b y l  z a  s v o u  v á š eň  p o t r e s t á n ,  
k n í ž e  H o r i k a w a  s i  j i s t ě  s v á  m u k a  t a k é  p r o ž i l .  R o z h o d n ě  n e b y l  
b e z  v i n y  a  z a s l o u ž i l  s i ,  a b y  s i  h o  p o  s m r t i  v z a l o  p e k l o  k  s o b ě .
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4 . 6  V  h o u š t i n ě  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  j e  v y š e t řo v á n í  v r a ž d y  s a m u r a j e  a  
h l e d á n í  p r a v d y ,  l e i t m o t i v e m  j e  h o u š t i n a  a  s p l e t i t o s t  p r o b l é m u ,  
k  d a l š í m  m o t i vům  p a t ř í  o d l i š n ý  p o h l e d  s v ěd ků  n a  s t e j n o u  
u d á l o s t .  
 
 P o v í d k a  j e  z a l o ž e n á  n a  p ř í b ěh u  „ J a k  m u ž ,  u b í r a j í c í  s e  d o  
p r o v i n c i e  T a m b a ,  b y l  s p o u t á n  v  D a i k a s a n “  z  „ K o n d ž a k u  
m o n o g a t a r i “ .  P o v í d k a  j e  n a p s á n a  j a k o  s o u b o r  s o u d n í c h  
v ý p o v ěd í .  J e d n á  s e  o  p ř í p a d  v r a ž d y  s a m u r a j e ,  k t e r ý  c e s t o v a l  s e  
s v o u  ž e n o u  a  d o  c e s t y  s e  j i m  p ř i p l e t l  p o v ě s t n ý  b a n d i t a  
T a d ž ó m a r u .  J e  s  p o d i v e m ,  j a k  s e  j e d n a  v ý p o v ěď  o d  d r u h é  l i š í ,  
n ěk d y  s i  a ž  p ř í m o  o d p o r u j í .  O s o b y ,  k t e r é  v y p o v í d a j í ,  a ť  u ž  
ž e n a  z a v r a ž d ěn é h o ,  T a d ž ó m a r u  č i  n á h o d n í  k o l e m j d o u c í ,  s e  
s t a v í  k  u d á l o s t i  z pů s o b e m ,  k t e r ý  j e  p r o  n ě  v  t u  c h v í l i  
n e j u ž i t e čn ě j š í .  R o z u z l e n í  p ř í b ěh u  p ř i n á š í  t e p r v e  d u c h  m r t v é h o  
s a m u r a j e .  J e  v š a k  o t á z k o u ,  d o  j a k é  m í r y  j e  i  j e h o  v ý p o v ěď  
p r a v d i v á .   
 
 P o v í d k a  i n s p i r o v a l a  s l a v n é h o  j a p o n s k é h o  r e ž i s é r a  
K u r o s a w u  A k i r u  v  r o c e  1 9 5 0  k e  z f i l m o v á n í  p ř í b ěh u  p o d  n á z v e m  
„ R a š ó m o n “ .  Z  p o v í d k y  R a š ó m o n  s i  f i l m  v z a l  v l a s t n ě  j e n  k u l i s u  
-  b r á n u  R a š ó ,  p ře d  k t e r o u  j s o u  j e d n o t l i v í  s v ěd c i  a  o b ž a l o v a n í  
v y s l ý c h á n i .  
 
 A u t o r  d o k a z u j e ,  j a k  j e  v  n ěk t e r ý c h  p ř í p a d e c h  o b t í ž n é  
d o b r a t  s e  p r a v d y .  K a ž d ý  n a z í r á  n a  s v o u  p r a v d u  z e  s v é h o  
p o h l e d u ,  t a k ž e  t o  v y p a d á ,  j a k o  b y  š l o  o  n a p r o s t o  r o z d í l n é  
p ř í b ěh y .  V š e c h n o  j e  r e l a t i v n í  a  p r a v d a  n e n í  v e l i č i n a ,  k t e r á  b y  
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s e  d a l a  z a n é s t  d o  g r a f u .  L e i t m o t i v  n e p ř e h l e d n é ,  s p l e t i t é  a  
n e p r o s t u p n é  h o u š t i n y ,  v e  k t e r é  s e  z l o č i n  o d e h r á v á ,  v e d e  k  
s a m o t n é m u  t é m a t u  p ř í b ěh u ,  t e d y  j a k  t ě ž k o  s e  d á  z o r i e n t o v a t  v e  
s l o ž i t é m  s v ě t ě .  Z d e  k o n k r é t n ě  p r o s t ř e d n i c t v í m  t ě c h ,  k t e ř í  
m l u v í  p r a v d u  a  k t e ř í  s i  v ě c  t a k  t r o c h u  p ř i b a r v u j í  a  n e b o  s i  
d o k o n c e  v y m ý š l e j í .  Mů ž e m e  a l e  s o u d i t  t y ,  k t e ř í  p r a v d u  
n e m l u v í ?  C o  k d y ž  s i  m y s l í ,  ž e  p r á v ě  o n i  j s o u  t i ,  k t e ř í  
z á l e ž i t o s t  v i d í  v  p r a v é m  s v ě t l e ?  J e  t a k é  m o ž n é ,  ž e  u v ě ř i l i  s v é  
n e p r a v d ě  č i  p o l o p r a v d ě  a  ž e  j s o u  p ř e s v ěd č e n i ,  ž e  v ě c  s e  u d á l a  
p r á v ě  t a k  a  n e  j i n a k .   
 
 D ř e v o r u b e c  v y p o v í d á ,  ž e  m r t v ý  m u ž  m ě l  n a  p r s o u  r á n u ,  
k t e r á  v y p a d a l a  j a k o  j e d i n ý  s e k  m e č e m .  T v r d í ,  ž e  s e  m u ž  u r č i t ě  
m u s e l  v e l m i  b r á n i t ,  p r o t o ž e  b a m b u s o v é  l i s t í  b y l o  v e  v e l k é m  
o k r u h u  z v á l e n o .  P o l i c e j n í  z ř í z e n e c  v y s l o v u j e  d o m n ěn k u ,  ž e  
T a d ž ó m a r u  m u s e l  v r a ž d i t ,  p r o t o ž e  m ě l  u  s e b e  s a m u r a j o v a  k o n ě  
a  l u k  s e  š í p y .  I  s á m  T a d ž ó m a r u  t v r d í ,  ž e  m u ž e  z a b i l  o n .  J e h o  
ú m y s l e m  b y l o  z m o c n i t  s e  s a m u r a j o v y  ž e n y .  A b y  s i  v y p l n i l ,  c o  
s i  v z a l  d o  h l a v y ,  b y l  o d  p o č á t k u  p ř i p r a v e n  m u ž e  i  z a b í t .   
 
 A k u t a g a w a  p r o s t ř e d n i c t v í m  T a d ž ó m a r u o v ý c h  s l o v  
k r i t i z u j e  s o c i á l n í  s y s t é m ,  k t e r ý  n e h l e d í  n a  p r á v a  j e d n o t l i v c e ,  
a l e  v š e  d ě l á  p ř e v á ž n ě  v e  p r o s p ě c h  t ě c h ,  k t e ř í  j s o u  n a  š p i č c e  
s p o l e č e n s k é h o  ž e b ř í čk u :  „ Z a b í t  t o h o  m u ž e ,  t o  n e b y l o  p r o  m ě  
t a k  dů l e ž i t é ,  j a k  v y  s i  m y s l í t e .  V ž d y ť  v ž d y c k y  k d y ž  z n á s i l n í m e  
n ě j a k o u  ž e n u ,  z á r o v eň  t í m  z a b í j í m e  i  j e j í h o  m u ž e .  R o z d í l  m e z i  
v á m i  a  m n o u  j e  v  t o m ,  ž e  j á  p ř i  z a b í j e n í  p o u ž í v á m  m e č e .  
Z a b í j í t e  s v o u  m o c í  a  s v ý m i  p e n ě z i  a  n ě k d y  t a k é  j e n  f a l e š n ý m i  
s l o v y .  J e  p r a v d a ,  ž e  p ř i  t o m  k r e v  n e t e č e  a  l i d é  zů s t á v a j í  
n a ž i v u ,  a l e  v e  s k u t e čn o s t i  j s o u  u b i t i .  K d y ž  s i  v z p o m e n u  n a  
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v š e c h n y  s v é  č i n y ,  n e v í m ,  k d o  z  n á s  j e  h o r š í ,  j e s t l i  v y ,  n e b o  
j á . “ 59 
 
 N i c m é n ě  z pů s o b ,  j a k  T a d ž ó m a r u  p o d l e  s v ý c h  s l o v  
s a m u r a j e  z a b i l ,  p ř i n á š í  d o  p ř í p a d u  n o v ý  r o z m ě r .  M u ž e  p ř i v á z a l  
v  h o u š t i n ě  k e  s t r o m u  a  p a k  s e  v y d a l  z p á t k y  p r o  j e h o  m a n ž e l k u ,  
k t e r o u  d o v e d l  n a  t o  s a m é  m í s t o .  Ž e n a  s e  ú p o r n ě  b r á n i l a ,  a l e  
T a d ž ó m a r u  s e  j í  s t e j n ě  z m o c n i l .  P ř e s t o ž e  n e m ě l  v  ú m y s l u  
n a k o n e c  m u ž e  z a b í t ,  ž e n a  v e  s v é m  p o k o ř e n í  ž á d a l a ,  a b y  z e m ř e l  
j e d e n  z  n i c h  a  o n a  s e  p a k  s t a n e  ž e n o u  t o h o ,  k d o  p ř e ž i j e .  P r ý  
n e d o k á ž e  p ř e ž í t  t u  p o t u p u ,  ž e  b y  ž i l i  n a  s v ě t ě  d v a  m u ž i ,  k t e ř í  
v i d ě l i  j e j í  p o n í ž e n í .  T a d ž ó m a r u ,  j a k  ř í k á ,  c h t ě l  b ý t  s p r a v e d l i v ý  
a  t a k  m u ž e  o d v á z a l ,  a b y  s e  u t k a l i  v  s o u b o j i .  D l o u h ý  t u h ý  z á p a s  
v y h r á l  T a d ž ó m a r u ,  s a m u r a j  b y l  p r o k l á n .  Ž e n a  u t e k l a  a  t a k é  
T a d ž ó m a r u  r a d ě j i  p r c h l .  
 
 Ž e n a  s a m u r a j e  u d á l o s t  v y p r á v í  j i n a k .  P o t o m ,  c o  b y l a  
n á s i l n í k e m  z n e u c t ěn a ,  z a c h y t i l a  p o h l e d  s v é h o  m u ž e ,  k t e r ý  
p r o z r a d i l ,  j a k  v e l m i  j í  o p o v r h u j e .  Ž e n a  p o t é  z t r a t i l a  v ěd o m í  a  
k d y ž  p ř i š l a  k  s o b ě ,  T a d ž ó m a r u  b y l  j i ž  p r y č .  C h t ě l a  s a m a  s e b e  
i h n e d  s p r o v o d i t  z e  s v ě t a ,  a l e  z  m u ž o v ý c h  o č í  p o c h o p i l a ,  ž e  m á  
z a b í t  j e h o .  J a k o  v e  s n u  p r o b o d l a  m u ž o v u  h r uď  d ý k o u .  S a m a  s e  
p a k  s n a ž i l a  s p á c h a t  s e b e v r a ž d u ,  a l e  n e p o d a ř i l o  s e  j í  t o .  
 
 D u c h  m r t v é h o ,  k t e r ý  p r o m l o u v á  s k r z  m é d i u m ,  m á  v n é s t  d o  
p ř í b ěh u  s v ě t l o  a  s k u t e čn o u  p r a v d u .  „ K d y ž  l u p i č  z n á s i l n i l  m o u  
ž e n u ,  p o s a d i l  s e  a  z a ča l  j i  v š e l i j a k  u t ě š o v a t .  J á  j s e m  o v š e m  
n e m o h l  m l u v i t .  B y l  j s e m  p ř i p o u t á n  k e  k m e n i  c e d r u .  A l e  a l e s p oň  
j s e m  n a  n i  n ě k o l i k r á t  z a m r k a l  o č i m a .  C h t ě l  j s e m  j í  d á t  n a  
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s r o z u m ěn o u ,  a b y  n e v ě ř i l a  t o m u ,  c o  ř í k á  l u p i č ,  ž e  j e  t o  s a m á  
l e ž .  A l e  m o j e  ž e n a  s e d ě l a  z t r á p e n ě  n a  k u p ě  b a m b u s o v é h o  l i s t í  a  
u p ř e n ě  s e  d í v a l a  n a  s v á  k o l e n a .  V y p a d a l a ,  j a k o  b y  
p o s l o u c h a l a ,  c o  l u p i č  ř í k á .  B y l  j s e m  z a c h v á c e n  ž á r l i v o s t í .  
Z a t í m  l u p i č  o b r a t n ě  h o v o ř i l  d á l e ,  h n e d  o  t o m ,  h n e d  z a s  o  o n o m .  
N a k o n e c  j í  u č i n i l  t e n t o  s m ě l ý  n á v r h .  „ P o  t o m ,  c o  s e  s  v á m i  
s t a l o ,  v a š e  m a n ž e l s t v í  n e b u d e  t a k o v é  j a k o  d ř í v e .  N e c h t ě l a  b y s t e  
s e  s t á t  r a d ě j i  m o u  ž e n o u  n e ž  zů s t a t  u  s v é h o  m a n ž e l a ?  
Z a m i l o v a l  j s e m  s e  d o  v á s  a  p r o t o  j s e m  s e  k  v á m  c h o v a l  t a k  
n á s i l n ě . “ “ 60  Ž e n a  s  n a b í d k o u  s o u h l a s i l a ,  z á r o v eň  a l e  p r o s i l a  
l u p i č e ,  a b y  j e j í h o  m u ž e  z a b i l ,  j i n a k  s  n í m  n e b u d e  m o c i  o d e j í t .  
T a d ž ó m a r u  s e  m a n ž e l a  o t á z a l ,  j a k  n a l o ž i t  s  t a k  n e v d ě čn o u  a  
n í z k o u  ž e n o u .  B y l  o c h o t e n  j i  i  z a b í t .  Ž e n a  v š a k  v y d ě š e n ě  
u t e k l a  p r y č .  L u p i č  p ř e ť a l  p r o v a z ,  k t e r ý  s v a z o v a l  m u ž e ,  v z a l  
j e h o  l u k  s e  š í p y  a  m e č  a  p r c h l  t a k é .  M u ž  v e  s t r a š l i v é m  s m u t k u  
v z a l  ž e n i n u  d ý k u ,  k t e r á  l e ž e l a  o p o d á l ,  a  u k o n č i l  s vů j  ž i v o t .   
 
 Mů ž e m e  s i  a l e  b ý t  j i s t i ,  ž e  d u c h  m l u v i l  p r a v d u ?  P r o č  b y  
z r o v n a  o n  m ě l  b ý t  t e n ,  n a  j e h o ž  v ý p o v ěd i  b y  s e  m ě l o  s t a v ě t ?  
V e  s t a r ý c h  j a p o n s k ý c h  p ř í b ě z í c h  s e  v y s k y t u j í  d o b ř í ,  a l e  i  
š p a t n í  a  p r o r a d n í  d u c h o v é .  N ěk t e ř í  c h t ě j í  d o s á h n o u t  s v é h o  z a  
k a ž d o u  c e n u :  b uď  a b y  s e  p o m s t i l i ,  n e b o  a b y  s e  m o h l i  o d e b r a t  
d o  s v ě t a  m r t v ý c h ,  k d e  n a l e z n o u  k l i d .  P r o t o  v y m ý š l e j í  rů z n é  l s t i  
n e b o  l ž i  a  s v ý m i  ř e čm i  d o k á ž í  l e c k o h o  o č a r o v a t .  V š e  j e  t e d y  
r e l a t i v n í ,  p r a v d a  l e ž í  v e  s p l e t i t é  h o u š t i n ě ,  n i k d o  j i ž  n e r o z l u š t í ,  
j a k  s e  v š e  v e  s k u t e čn o s t i  o d e h r á l o .  
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4 . 7  K o u z l o  m a g i e  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  j e  t o u h a  č l o v ěk a  p o  n a d p ř i r o z e n ý c h  
s c h o p n o s t e c h .  K  h l a v n í m  m o t i vům  p a t ř í  k o u z l a ,  s n y  a  
c h a m t i v o s t ,  k  v e d l e j š í m  k r á s a  o m š e l o s t i ,  p o m í j i v o s t ,  d é š ť  a  
p o p e l  d o u t n í k u ,  s t a t i c k ý m  m o t i v e m  j e  p o p i s  k o u z e l n í k o v a  
d o m u .  
 
 „ A k u t a g a w a  s i  v y pů j č i l  l i t e r á r n í  p o s t a v u ,  k t e r o u  s t v o ř i l  
j e h o  u č i t e l  -  m i s t r a  m a g i e  M a č i r a m a  M i s r u  a  u č i n i l  j i  j e d n o u  z  
h l a v n í c h  p o s t a v  p ř í b ěh u  „ K o u z l o  m a g i e “ . “ 61  P ř í b ěh  j e  v  i c h -
f o r m ě  v y p r á v ěn  t a k ,  j a k o  b y  s e  s t a l  p ř í m o  a u t o r o v i .  T e n  s e  
v y d á v á  k  i n d i c k é m u  m i s t r u  m a g i e  M i s r o v i ,  a b y  m u  p ř e d v e d l  
s v é  u m ěn í .  M i s t r  u v á d í  n a  p r a v o u  m í r u ,  ž e  n e k o u z l í  s  p o m o c í  
d u c hů ,  a l e  ž e  j e  t o  „ v e l i c e  p o k r o č i l á  f o r m a  h y p n o t i s m u “ 62 ,  
k t e r o u  b y  d o k á z a l  k d o k o l i .  N a č e ž  u ž a s l é m u  h o s t o v i  p ř e d v e d e  
p á r  u k á z e k .  T e n  j e  z  k o u z e l  u  v y t r ž e n í  a  v y z v í d á  n a  m i s t r o v i ,  
j e s t l i  b y  h o  n e z a s v ě t i l  d o  t a jů  m a g i e  a  n e s t a l  s e  j e h o  u č i t e l e m .  
K o u z e l n í k  s e  z d r á h á  n e v y h o v ě t ,  u p o z o rňu j e  j e j ,  ž e  k vů l i  
p r o v o z o v á n í  k o u z e l  m u s í  p ř e k o n a t  c h a m t i v o s t .  H o s t  n a  
p o d m í n k u  k ý v n e .  
 
 C e l ý  z b y t e k  p ř í b ěh u  j e  v y p r á v ěn í m  s n u ,  k t e r ý  p o v a ž u j e m e  
a ž  d o  k o n c e  z a  r e a l i t u .  D o z v í d á m e  s e ,  ž e  m u ž  s e  s e j d e  s  
p ř á t e l i ,  a b y  p ř e d v e d l  k o u z l a ,  k t e r á  s e  z a  m ě s í c  u  m i s t r a  n a u č i l .  
V š e  s e  a l e  s t a n e  b ěh e m  k r á t k é h o  s n u ,  k t e r ý  j e  j a k o u s i  
z k o u š k o u .   „ P r o  s n í c í h o  j e  s v ě t ,  k t e r ý  j e j  o b k l o p u j e ,  s k u t e čn ý m  
s v ě t e m .  N e c h á p e  s n o v o u  u d á l o s t  „ j a k o  v e  s n u “ ,  a l e  j a k o  v e  
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s k u t e čn o s t i .  S n í c í  n e n í  j e n  n e z ú ča s t n ěn ý m  p o z o r o v a t e l e m  s v ý c h  
s n o v ý c h  o b r a zů  a  u d á l o s t í .  / . . . /  T u t o  b ě ž n ě  z a ž í v a n o u  z k u š e n o s t  
s e  s n e m  p r o v á z e j í  o t á z k y  p o  v ý z n a m u  s nů ,  j e h o  u d á l o s t í  a  
o b r a zů .  J e  s v ě t  s n u  „ j i n ý m  s v ě t e m “ ,  n e ž  j e  n a š e  b d ě l á  
s k u t e čn o s t ?  A  v  k t e r é m  z  t ě c h t o  s v ě tů  j e  č l o v ě k  s k u t e čn ě  s á m  
s e b o u ?  N o čn í  s e n ,  p ř e s t o ž e  m á  j i n é  „ d ě j i š t ě“ ,  o b v y k l e  
p r o ž í v á m e  j a k o  s k u t e čn o s t ,  j s m e  k  n ěm u  dů v ě ř i v í ,  z v l á š t ě  z a  
p ř e d p o k l a d u ,  ž e  s e n  j e  v ý s l e d k e m  n a š í  d u š e v n í  č i n n o s t i . “ 63 
 
 K o u z e l n í k  c h c e  z j i s t i t ,  z d a - l i  j e h o  n o v ý  ž á k  d o k á ž e  
p ř e k o n a t  s v o j i  h a m i ž n o s t .  U k a z u j e  s e  v š a k ,  ž e  o p a k  j e  p r a v d o u .  
P o t é ,  c o  j e  p řá t e l i  p ř e m l o u v á n ,  a b y  h r á l  o  z l a ť á k y ,  k t e r é  
v y k o u z l i l  z  u h l í ků ,  v e l m i  z á h y  z a p o m í n á  n a  M i s r o v u  p o d m í n k u  
a  p o p a d n e  h o  m a m o n .  H r a j e  s  v e l k ý m  n a s a z e n í m  a  k d y ž  j e h o  
p r o t i v n í k  v s a d í  v š e c h n o ,  c o  m á ,  r o z h o d n e  s e ,  ž e  p o u ž i j e  m a g i i ,  
a b y  v y h r á l .  „ K a r e t n í  k r á l  j a k o  b y  o ž i l ,  z v e d l  s v o j i  k o r u n o v a n o u  
h l a v u ,  v y k l o n i l  s e  z  k a r t y  a  dů s t o j n ě  s v í r a j e  v  r u c e  s vů j  m e č  s e  
z l o v ě s t n ě  p o u s m á l  a  ř e k l  z n á m ý m  h l a s e m :  „ B a b i ,  b a b i !  M y s l í m ,  
ž e  n á š  h o s t  p o j e d e  d o mů ,  t a k ž e  p o s t e l  u ž  p r o  n ěh o  p ř i p r a v o v a t  
n e m u s í t e . “ “ 64 V  t é t o  c h v í l i  j e  j a s n é ,  ž e  s e t k á n í  s  p ř á t e l i  b y l  j e n  
s e n .   
 
 A k u t a g a w a  č t e n á ř e  n a p í n á  t a k ,  ž e  j e h o  h r u  s e  s n e m  
n e p r o h l é d n e  a ž  d o  d o b y ,  n e ž  j e  v š e  p r o z r a z e n o .  T o ,  ž e  j e  t o  j e n  
s e n ,  s e  d á  v y s l e d o v a t  d í k y  d v ěm a  m o t i vům  -  d e š t i  a  d o u t n í k u .  
K d y ž  m u ž  p ř i j í ž d í  k  M i s r o v i ,  v y d a t n ě  p r š í  a  n e p ř e s t á v á  p o  
c e l o u  d o b u  j e h o  p o b y t u .  V e l m i  s i l n ý  l i j á k  j e  i  z a  o k n y  k a v á r n y ,  
k d e  s e d í  s  p ř á t e l i .  S a m o z ř e j m ě  p r š í ,  i  k d y ž  s e  p r o b o u z í  z e  s n a  
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a  z j i š ťu j e ,  ž e  v l a s t n ě  s t á l e  s e d í  v  k o u z e l n í k o v ě  p o k o j i .  D é š ť  
pů s o b í  t e s k n ě ,  j a k o  b y  p ř e d p o v í d a l  m u ž o v o  s e l h á n í .  O b l a k a  
d ý m u  z  d o u t n í k u ,  k t e r ý  h o s t  d o s t a l  o d  k o u z e l n í k a ,  s e  v z n á š e j í  i  
v  k a v á r n ě .  S e n  p r o b ěh l  v  t a k  k r á t k é  c h v i l c e ,  ž e  p o p e l  z  
d o u t n í k u  a n i  n e s t i h l  s p a d n o u t .  
 
 K d y ž  a u t o r  p í š e  o  M i s r o v ě  d o m ě ,  p o u ž í v á  m o t i v y  z a š l o s t i ,  
k t e r á  v  s o b ě  u k r ý v á  k r á s u ,  v  j a p o n š t i n ě  z n á m é  j a k o  s a b i .  T e n t o  
e s t e t i c k ý  p o j e m  s e  v e l m i  č a s t o  o b j e v u j e  v  j a p o n s k é  k u l t u ř e ,  v  
p r a x i  j e  a s i  n e j v í c e  p a t r n ý  p ř i  č a j o v é m  o b ř a d u .  D o k o n a l é  
z v l á d n u t í  t é t o  k o n c e p c e  k r á s y  s v ěd č í  o  t o m ,  ž e  v š e  j e  č i s t é  a  
u p r a v e n é  a  z á r o v eň  n e pů s o b í  o k á z a l ý m  d o j m e m .  „ I d e á l  s a b i  
s y m b o l i z u j e  o p u š t ěn o s t  a  m e l a n c h o l i c k o u  s a m o t u ,  a l e  t a k é  
p o e t i c k o u  k r á s u  s m í ř e n o s t i ,  s t á ř í  a  z m a r u .  / . . . /  S a b i  j e  pů v a b  
v š e h o  o m š e l é h o ,  v ě c í  s  p a t i n o u  s t a r o b y l o s t i ,  m e l a n c h o l i c k á  
k r á s a  s k r y t á  v  š u s t ěn í  p o d z i m n í h o  s p a d a n é h o  l i s t í ,  v  t e s k n é m  
s k u č e n í m  n o čn í h o  v i c h r u  i  v  k a m e n n é  l u c e r n ě  p o r o s t l é  
l i š e j n í k e m . “ 65 V c h o d o v é  d v e ř e  k o u z e l n í k o v a  d o m u  j s o u  ú z k é  a  
s t a r é ,  s  d á v n o  o p r ý s k a n ý m  l a k e m ,  u  v c h o d u  n á v š t ěv n í k a  v í t á  
s t a ř i čk á  J a p o n k a .  M í s t n o s t  j e  z š e ř e l á ,  o s v í c e n á  m d l ý m  
p l a m e n e m  l a m p y ,  v y b a v e n í  p o k o j e  j e  s k r o m n é ,  n á b y t e k  j e  
s t a r o b y l ý  a  o p o t ř e b o v a n ý ,  u b r u s  p r o d ř e n ý ,  j a k o  b y  s e  m ě l  
k a ž d o u  c h v í l i  r o z p a d n o u t .  M i s t r  i  j e h o  h o s t  j e n  t a k  s e d í  a  
p o s l o u c h a j í ,  j a k  v e n k u  v  b a m b u s o v é m  h o u š t í  š u m í  d é š ť .   
 
 S t e j n ě  j a k o  v  „ O b r a z u  p e k l a “ ,  a n i  z d e  h r d i n a  n e d o k á ž e  
p ř e k o n a t  s v o u  v á š eň  a  š p a t n é  v l a s t n o s t i .  V  m u ž i  s e  p r o j e v í  
j e h o  t o u h a  p o  p e n ě z í c h  i  p ř e s t o ,  ž e  v ě ř i l ,  ž e  t u t o  v l a s t n o s t  
n e m á .  A u t o r  t a k é  u k a z u j e  n a  t o ,  j a k  j e  v š e  p o m í j i v é ,  v ě c i  s e  v  
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j e d n o m  o k a m ž i k u  m ěn í  n a  k r á s n é  a  d r a h é  a  p a k  s e  b ěh e m  
n e p a t r n é  c h v i l k y  p r o m ěn í  z p ě t  d o  s v é  pův o d n í  p o d o b y  n e b o  v  
n ě c o  ú p l n ě  j i n é h o .  Ú d o b í ,  k t e r é  z d á n l i v ě  t r v a l o  d l o u h o u  d o b u ,  
n a p ř í k l a d  c e l ý  m ě s í c ,  mů ž e  t r v a t  j e n  n ěk o l i k  v t e ř i n .   
  
4 . 8  K oň s k é  n o h y  
  
 H l a v n í m  t é m a t e m  p o v í d k y  j e  s n a h a  m u ž e  v y r o v n a t  s e  s  
n e n a d á l o u  a n o m á l i í .  H l a v n í m  m o t i v e m  j s o u  k oň s k é  n o h y ,  k  
d a l š í m  m o t i vům  p a t ř í  o c h a b u j í c í  v z á j e m n ý  m a n ž e l s k ý  v z t a h ,  
b e z m o c  z v r á t i t  n ě č í  r o z h o d n u t í  a  p í s e čn á  b o u ř e .   
  
 O š i n o  H a n z a b u r ó  p r a c u j e  v  p e k i n g s k é  p o b o čc e  f i r m y  
M i t s u b i s h i ,  s  m a n ž e l k o u  C u n e k o  n e m a j í  d ě t i  a  j e j i c h  
m a n ž e l s t v í  n e n í  n i k t e r a k  v á š n i v é .  J e  t o  z pů s o b e n o  t a k é  t í m ,  ž e  
b y l o  z p r o s t ř e d k o v a n é ,  c o ž  n e n í  v  J a p o n s k u  n i c  n e o b v y k l é h o .  
J e d n o h o  d n e  H a n z a b u r ó  v  k a n c e l á ř i  u m í r á  n a  k r v á c e n í  d o  
m o z k u .  P o  t ř e c h  d n e c h ,  b ěh e m  n i c h ž  s e  p ř i p r a v u j e  j e h o  p o h ř e b ,  
s e  H a n z a b u r ó  o c i t á  v  p o d i v n é  k a n c e l á ř i .  N e n í  j i s t é ,  j e s t l i  j e  t o  
p ř e s t u p n í  k a n c e l á ř  d o  n e b e  č i  p e k l a .  N a c h á z e j í  s e  z d e  d v a  
Č íň a n é ,  k t e ř í  č e k a j í  n a  j a k é h o s i  A m e r i č a n a  H e n r y h o  B a r r e t t a .  
K d y ž  z j i s t í ,  ž e  s e  k  n i m  o m y l e m  d o s t a l  j i n ý  m u ž ,  s n a ž í  s e  
c h y b u  n a p r a v i t .  C h t ě j í  h o  p o s l a t  z p á t k y  d o  s v ě t a  l i d í .  J e n ž e  o n  
m á  p o  t ř e c h  d n e c h  n o h y  v  s i l n é m  r o z k l a d u ,  t a k ž e  n e n í  m o ž n é ,  
a b y  s e  t a k t o  v r á t i l .  R o z h o d n o u  s e  p r o t o ,  ž e  m u  n o h y  v y m ěn í  s  
n ě j a k o u  č e r s t v ě j š í  m r t v o l o u .  B o h u ž e l  v š e c h n a  l i d s k á  t ě l a  b y l a  
z r o v n a  o d v e z e n a  p r y č  a  j e  t u  j e n  m r š i n a  k o n ě .  P ř e s  
H a n z a b u r ó o v i  p r o t e s t y  d o j d e  k  v ý m ěn ě  a  t e n  s e  b ěh e m  s v é h o  
p o h řb u  p r o b o u z í  v  r a k v i  s  k oň s k ý m a  n o h a m a .   
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 N á s l e d u j e  b o j  a  v y m ý š l e n í  s t r a t e g i í ,  H a n z a b u r ó  s e  s n a ž í  
v š e m o ž n ě  z a k r ý t  s vů j  n e o b v y k l ý  h a n d i c a p ,  p ř e d e v š í m  p ř e d  
s v o j í  m a n ž e l k o u ,  s e  k t e r o u  s e  o  t o m  b o j í  m l u v i t .  N e s u n d á v á  s i  
p ř e d  n í  k a l h o t y ,  s p í  v  p o n o ž k á c h  a  j e j i c h  v z t a h  j e š t ě  v í c e  
o c h l á d á .  V z n i k á  t a k é  s p o u s t a  k o m i c k ý c h  s i t u a c í ,  n o h y  s i  
d ě l a j í ,  c o  c h t ě j í .  R e a g u j í  n a  p ř í k a z y  u r č e n é  p r o  k o n ě ,  b e z  
o h l á š e n í  p r c h a j í ,  k o p a j í  s  n e u v ě ř i t e l n o u  v e r v o u .  H a n z a b u r ó a  
n a v í c  t r á p í ,  ž e  m á  o d  k o p y t  n e u s t á l e  d ě r a v é  p o n o ž k y ,  k t e r é  
m u s í  p o řá d  z a š í v a t .  J e d n o h o  d n e  p ř i j d e  p í s e čn á  b o u ř e  o d n ěk u d  
z  M o n g o l s k a ,  z  r o d i š t ě  m r t v é h o  k o n ě .  N o h y  s e  ú p l n ě  s p l a š í  a  
H a n z a b u r ó a  o d n e s o u  p r y č .  C u n e k o ,  k t e r á  j e  s v ěd k e m  p o d i v n é h o  
ú p r k u ,  n e c h á p e ,  c o  s e  d ě j e .  S t á l e  n e t u š í ,  ž e  m a n ž e l  m á  k oň s k é  
n o h y ,  a v š a k  o  pů l  r o k u  p o z d ě j i  s e  H a n z a b u r ó  v r a c í  a  p r a v d u  
v y j e v í .  V y c í t í  a l e ,  ž e  m a n ž e l k a  n e b u d e  s c h o p n á  s e  s  t a k o v o u t o  
a b n o r m a l i t o u  s m í ř i t ,  a  m i z í  j i ž  n a t r v a l o .  
 
 C e l ý m  p ř í b ěh e m  s e  t á h n e  m o t i v  k oň s k ý c h  n o h o u ,  a t r i b u t u ,  
s e  k t e r ý m  s e  u  č l o v ěk a  v  r e á l n é m  s v ě t ě  n e s e t k á m e .  B e c k e r  
p í š e :  „ D é m o n i c k é  b y t o s t i  j s o u  ča s t o  z o b r a z o v á n y  s e  z v í ř e c í m a  
n o h a m a ,  n a p ř .  ďá b e l  s  k o z l í  n e b o  k oň s k o u  n o h o u ,  t r p a s l í c i  
n e b o  ž e n š t í  d é m o n i  s  h u s í m a  n e b o  k a c h n í m a  n o h a m a . / . . . /  Kůň   
b y l  b l í z k ý  ř í š i  s m r t i  ( n a p ř .  v e  s t ř e d n í  A s i i  a  u  m n o h a  
i n d o e v r o p s k ý c h  n á r o dů ) ,  t a k é  p ř e d s t a v o v a l  p rů v o d c e  d u š í ,  a  
b y l  p r o t o  n ě k d y  p o h řb í v á n  s p o l u  s e  s v ý m  z e m ř e l ý m  m a j i t e l e m ,  
n e b o  b y l  v  s o u v i s l o s t i  s  j e h o  s m r t í  o b ě t o v á n . “ 66  K d y ž  b y l  
H a n z a b u r ó  s e s l á n  z p á t k y  n a  s v ě t  s  k oň s k ý m a  n o h a m a ,  j a k o  b y  
u ž  n e b y l  z  t o h o t o  s v ě t a ,  n ý b r ž  n a pů l  s p o j e n  s e  z á h r o b í m .  N e n í  
s e  a n i  č e m u  d i v i t ,  k d y ž  b y l  c e l é  t ř i  d n y  p o  s m r t i  a  n e č e k a n ě  s e  
z  o n o h o  s v ě t a  v r á t i l  z p ě t .  
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 V y p r á v ěn í  s e  p r o l í n á  s  H a n z a b u r ó o v ý m i  z á p i s y  v  d e n í k u ,  
v  n i c h ž  s á m  a u t o r  z p o c h y bňu j e ,  ž e  s e  c e l ý  p ř í b ěh  t a k t o  u d á l .  J e  
m o ž n é ,  ž e  s e  H a n z a b u r ó  z b l á z n i l  a  d o k o n a l e  p o p l e t l  i  s v o j i  
m a n ž e l k u ,  k t e r á  s m y š l e n c e  u v ě ř i l a ,  k d y ž  v i d ě l a  k oň s k é  n o h y  
( m ě l a  z ř e j m ě  h a l u c i n a c e ) .  I  z d e ,  s t e j n ě  j a k o  v  p o v í d c e  „ V  
h o u š t i n ě“ ,  z j i š ťu j e m e ,  ž e  a b s o l u t n í  p r a v d a  n e e x i s t u j e .  J e  j e n  
n a  č t e n á ř i ,  č e m u  c h c e  v ě ř i t .  A u t o r  m o ž n á  c h t ě l  p o u k á z a t  i  n a  
t o ,  ž e  č l o v ěk  t r p í c í  n ě j a k ý m  p o s t i ž e n í m  č i  a b n o r m a l i t o u  
n e d o k á ž e  n e b o  n e c h c e  p ř e n á š e t  s v é  p o c i t y  n a  n ěk o h o  j i n é h o .  J e  
t o t i ž  m o ž n é ,  ž e  t e n  d r u h ý  mů ž e  t r p ě t  m n o h e m  v í c e  n e ž  s a m o t n ý  
p o s t i ž e n ý .  T e n  s e  s e  s v ý m  o s u d e m  j i ž  s m í ř i l  a  n i c  p r o t i  n ěm u  
n e z mů ž e ,  d r u h ý  s e  s n a ž í  p o m o c i ,  a l e  n e v í  j a k .  
 
 Z a  z m í n k u  s t o j í  v z t a h  m e z i  o b ěm a  m a n ž e l i .  M u s e l  b ý t  
o p r a v d u  d o s t  c h l a d n ý  j e š t ě  p ř e d  p r o m ěn o u ,  p r o t o ž e  p o  n í  
n e d o c h á z í  m e z i  n i m i  k  ž á d n é m u  k o n t a k t u  a  o b a  s e  t í m  a n i  m o c  
n e t r á p í .  J e  j i s t é ,  ž e  m a n ž e l k a  n e d á v á  s v o j e  c i t y  n a  o d i v ,  o b č a s  
j s o u  j í  a l e  n ěk t e r é  v ě c i  d i v n é .  P t á  s e  n a p ř í k l a d  H a n z a b u r ó a ,  
p r o č  s p í  v  p o n o ž k á c h  a  p r o č  j e  p o s l e d n í  d o b o u  t a k  z i m o m ř i v ý .  
N i c m é n ě  n a  t o ,  a b y  s i t u a c i  v z a l a  d o  s v ý c h  r u k o u ,  j e  p ř í l i š  
s l a b á  n e b o  s  m u ž e m  ž i j e  j e n  z  p o v i n n o s t i .  
 
4 . 9  O z u b e n á  k o l e čk a  
 
 H l a v n í m  t é m a t e m  j e  z á p a s  m u ž e  s  p s y c h i c k ý m i  a  
z d r a v o t n í m i  p r o b l é m y .  H l a v n í m i  m o t i v y  j s o u  o z u b e n á  k o l e čk a ,  
b l í ž í c í  s e  š í l e n s t v í  a  s m r t ,  p e k l o  a  b a r v y ,  k  v e d l e j š í m  m o t i vům  
p a t ř í  o t á z k a  v í r y ,  l i t e r á r n í  d í l a  a  d u c h  v  p l á š t i .  
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 A k u t a g a w a  v  š e s t i  k a p i t o l á c h  d e n í k o v ě  z p r a c o v á v á  
z á ž i t k y  a  ú t r ž k y  z  d nů ,  k d y  u ž  n e b y l  v  d o b r é m  d u š e v n í m  s t a v u .  
D o  j e h o  m y s l i  s e  v k r á d a l y  p o c h y b n o s t i  a  d e p r e s e ,  z á p i s y  
pů s o b í  n ěk d y  a ž  s c h i z o f r e n i c k y ,  r e a l i t a  s e  m í s i l a  s e  s n y  a  
p ř e l u d y .  J e  z n á t ,  j a k  j e  ž i v o t e m  u n a v e n .  J e d e  v l a k e m  n a  s v a t b u ,  
š ť a s t n é  p o c i t y  n o v o m a n ž e lů  j s o u  m u  a l e  c i z í .  P o s l é z e  v o l á  
s e s t r a ,  a b y  m u  s d ě l i l a ,  ž e  j e j í  m a n ž e l  s p á c h a l  s e b e v r a ž d u  
s k o k e m  p o d  v l a k .  B y l  o b v i n ěn  z e  ž h á ř s t v í ,  p r o t o ž e  p o d p á l i l  
v l a s t n í  dům  k vů l i  p o j i s t c e  p r o  s v o j i  z a d l u ž e n o u  r o d i n u  a  
s i t u a c i  v y ř e š i l  p o  s v é m .  P o t é  a u t o r  p u t u j e  d o  k n i h k u p e c t v í  a  
n á h o d n ě  o t e v í r á  k n i h y ,  k t e r é  v  n ěm  a l e  v z b u z u j í  s p í š e  š p a t n é  
p o c i t y .  V z p o m í n á  n a  s v é  s t a r š í  p o v í d k y ,  p ř e d e v š í m  v  
s o u v i s l o s t i  s  t e m n o t o u  a  p e k l e m :  „ P r v n í ,  c o  m i  v y t a n u l o  n a  
m y s l i ,  b y l  a f o r i s m u s  z  p o v í d k y  T r p a s l í k o v a  s l o v a :  „ Ž i v o t  j e  
m n o h e m  v ě t š í  p e k l o  n e ž  p e k l o  s a m o  o  s o b ě . “ “ 67   
  
 V e  s n u  k  n ěm u  p ř i c h á z í  j e h o  ž e n a  s  d ě t m i ,  a l e  i  m i l e n k a ,  
k t e r á  j e  n a pů l  m u m i f i k o v a n á .  R y c h l e  d o p i s u j e  j e d n u  p o v í d k u  a  
z a č í n á  p s á t  n o v o u ,  a b y  v y d ě l a l  r o d i n ě  a l e s p oň  n ě j a k é  p e n í z e .  
S e t k á v á  s e  s  r o d i n n ý m  p ř í t e l e m  a  s k r z e  n ě j  p o k l á d á  o t á z k y  
B o h u  -  n a p ř í k l a d  p r o č  j e h o  m a t k a  z e š í l e l a  a  o t e c  n e b y l  ú s p ě š n ý  
v  p o d n i k á n í  n e b o  p r o č  n a  n ě j  b y l  s e s l á n  t r e s t .  S t a r ý  m u ž  n a l é h á  
n a  A k u t a g a w u ,  a b y  s e  s t a l  k ř e s ť a n e m .  T e n  v š a k  a r g u m e n t u j e  
t í m ,  ž e  mů ž e  v ě ř i t  j e n  v  ď á b l a .  T v r d í ,  ž e  m u s í  e x i s t o v a t  
t e m n o t a ,  k d e  j e  j e n  t m a  a  ž á d n é  s v ě t l o .  Pů j ču j e  s i  o d  n ě j  
D o s t o j e v s k é h o  „ Z l o č i n  a  t r e s t “  a  b ěh e m  č e t b y  z j i š ťu j e ,  ž e  
n ěk t e r é  l i s t y  v  k n i z e  j s o u  z  „ B r a t rů  K a r a m a z o v ý c h “ .  V r a c í  s e  
n a  p á r  d n í  d o mů ,  k d e  t r á v í  r e l a t i v n ě  k l i d n ý  č a s .  J e h o  n e r v y  
j s o u  a l e  p ř e c i t l i v ě l é ,  s t a č í  s e b e m e n š í  p o d n ě t ,  a b y  s i  p ř e d s t a v i l  
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m o ž n o u  k a t a s t r o f u .  P o z o r u j e - l i  l e t a d l o  v e  v z d u c h u ,  m y s l í  n a  
j e h o  p á d  n e b o  n a  n e m o c i  z  u s t a v i čn ě  k o l u j í c í h o  v z d u c h u .  V i d í -
l i  dům ,  p ř e d s t a v u j e  s i  h o  v  p l a m e n e c h .  
 
 P o v í d k o u  s e  p r o l í n a j í  m o t i v y  z a č í n a j í c í h o  š í l e n s t v í .  D a j í  
s e  n a p ř í k l a d  v y s l e d o v a t  v e  v i z i  o z u b e n ý c h  k o l e č e k :  „ V š i m l  
j s e m  s i ,  ž e  s e  c o s i  o b j e v i l o  n a  p o z a d í  m é h o  v i d ěn í  -  n ě k o l i k  
p rů s v i t n ý c h ,  o t á č e j í c í c h  s e  o z u b e n ý c h  k o l e č e k .  V  m i n u l o s t i  s e  
m i  t o  u ž  p á r k r á t  s t a l o  a  v ž d y c k y  t o  m ě l o  s t e j n ý  p růb ěh  -  p o č e t  
k o l  s e  p o s t u p n ě  z v y š o v a l ,  a ž  s e  j i m i  z a p l n i l a  p o l o v i n a  m é h o  
v i d ěn í .  T r v a l o  t o  j e n  c h v i l k u  a  v i d i n a  k o l  b y l a  v y s t ř í d á n a  
b o l e s t í  h l a v y .  O čn í  l é k a ř  m i  v ž d y c k y  r a d i l ,  a b y c h  p ř e s t a l  k o u ř i t  
a  t í m  s e  z b a v i l  t ě c h t o  o p t i c k ý c h  i l u z í  ( j s o u - l i  t o  i l u z e ) ,  a l e  j á  
j s e m  z a ča l  m í t  t y t o  v i z e  j e š t ě  p ř e d  t í m ,  n e ž  m i  b y l o  d v a c e t ,  k d y  
j s e m  n e k o u ř i l .  A  t eď  j s o u  z a s e  z p á t k y ,  p o m y s l e l  j s e m  s i  a  
z a k r y l  s i  p r a v é  o k o ,  a b y c h  v y z k o u š e l  l e v é .  T o  b y l o  v  p o řá d k u ,  
a l e  p o d  v í č k e m  p r a v é h o  s e  o t á č e l o  n ě k o l i k  k o l e č e k . “ 68  P o č e t  
k o l e č e k  p o s t u p n ě  n a rů s t á ,  b o l e s t i  j s o u  v ě t š í .  A u t o r  t a k é  
n a c h á z í  z v l á š t n í  v ý z n a m y  v  b a r v á c h ,  k t e r é  d o  p ř í b ěh u  v s t u p u j í  
č a s t ě j i  n e ž  v  j i n ý c h  p o v í d k á c h .  V y p r a v ěč  s t á l e  n ěk a m  c e s t u j e ,  
m ěn í  m í s t a ,  s p í  v  h o t e l u ,  j a k o  b y  n e m ě l  s t á n í  a  p ř e d  n ě č í m  
u t í k a l .  J e  z n e c h u c e n  v š í m ,  c o  h o  o b k l o p u j e ,  c í t í ,  ž e  v š u d e  j e  
j e n  l e ž  a  p ř e t v á řk a  -  v  p o l i t i c e ,  o b c h o d ě ,  v ěd ě  i  u m ěn í .   
 
 M o t i v  b l í ž í c í  s e  s m r t i  p r o s t u p u j e  p o v í d k o u  v  m n o h a  
p o d o b á c h .   N a p ř í k l a d  j a k o  d u c h  v  n e p r o m o k a v é m  p l á š t i ,  k t e r ý  
s e  p o p r v é  o b j e v u j e  v e  v y p r á v ěn í  p ř í t e l e .  P a k  s e  z á h a d n ě  z a čn e  
z j e v o v a t  i  a u t o r o v i ,  t e n  m u  n e j d ř í v e  n e p ř i k l á d á  p o z o r n o s t ,  
p o z d ě j i  j e  n e r v ó z n í  i  z  p o u h é h o  p o h l e d u  n a  p l á š ť ,  a ť  u ž  h o  m á  
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n ěk d o  n a  s o b ě  n e b o  j e n  v i s í  n a  v ě š á k u .  I  š v a g r ,  k t e r ý  s k o č i l  
p o d  v l a k ,  m ě l  n a  s o b ě  t a k o v ý  p l á š ť .  S y m b o l e m  t e m n o t y  a  s m r t i  
j e  i  č e r v ,  k t e r ý  s e  s v í j í  n a  p o k r m u  b ěh e m  s v a t e b n í  h o s t i n y .  
A u t o r  č a s t o  m l u v í  o  s m r t i ,  k t e r á  j e  p o d l e  n ě j  n a  d o s a h .  T a k é  s e  
z m iňu j e  o  s v é m  e x i s t u j í c í m  d v o j n í k o v i ,  k t e r é h o  v i d ě l i  j e h o  
z n á m í :  „ M o ž n á  s i  s m r t  s p í š  n e ž  p r o  m ě  p ř i š l a  p r o  m é  d r u h é  
j á . “ 69 V  z á v ě r e čn ý c h  s l o v e c h  p ř i z n á v á ,  ž e  n e m á  s í l u  p o k r a čo v a t  
d á l  v  p s a n í  a  p t á  s e ,  j e s t l i  b y  s e  n e n a š e l  n ěk d o ,  k d o  b y  u k o n č i l  
j e h o  m u k a  a  v e  s p á n k u  h o  u š k r t i l .     
   
               
5 .  A K U T A G A W O V O  P O J Í M Á N Í  H O D N O T  
  
 A k u t a g a w a  s e  z a m ě řo v a l  n a  p r o b l é m y  j e d n o t l i v c e ,  s p í š e  
n e ž  z  p o h l e d u  m o r á l n í h o  z  h l e d i s k a  p s y c h o l o g i c k é h o .  V ě t š i n o u  
n e h o d n o t í ,  z d a  s e  p o s t a v a  c h o v á  d o b ř e  č i  š p a t n ě ,  n a o p a k  
p o u k a z u j e  n a  t o ,  ž e  j e d n o z n a čn é  č e r n o b í l é  h o d n o c e n í  j e  v e l m i  
z k r e s l e n é ,  ž e  k a ž d á  p o h n u t k a  n e b o  č i n  m a j í  v  s o b ě  j a k  n ě c o  
d o b r é h o ,  t a k  i  z l é h o .  J e  v e l m i  t ě ž k é  o d s u z o v a t  n ě č í  c h o v á n í ,  
p o k u d  n e z n á m e  c e l k o v é  p o z a d í  p r o b l é m u .  Důk a z  k  t o m u t o  
p o s t o j i  n a l e z n e m e  t a k é  v  p r i n c i p u  j i n g  a  j a n g  -  i  v  č i s t ě  b í l é  
č á s t i  s e  n a j d e  č e r n á  s k v r n k a ,  t a k  i  v  č e r n é  n a j d e  s e  c o s i  b í l é h o ,  
p o z i t i v n í h o .  N a  p o v í d c e  „ V  h o u š t i n ě“ 70  mů ž e m e  v y s l e d o v a t  
A k u t a g a w o v o  p o j í m á n í  p r a v d y .  J a k  j s e m  j i ž  z m í n i l a ,  p r a v d a  j e  
v e l m i  r e l a t i v n í  a  a u t o r  t u t o  r e l a t i v i t u  z v o l i l  j a k o  t é m a  p o v í d k y .  
D o m o c i  s e  p r a v d y  n e b y l o  a  n e b u d e  j e d n o d u c h é  a  v  n ěk t e r ý c h  
p ř í p a d e c h  j e  n a k o n e c  j e j í  v y j e v e n í  v l a s t n ě  z k l a m á n í m .  
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 P o k u d  A k u t a g a w a  p í š e  o  l á s c e ,  j e  v  n í  v ž d y  n ě c o  
p o d i v n é h o  a ž  p a t o l o g i c k é h o .  N e p o h l í ž í  n a  n i  j a k o  n a  
r o m a n t i c k ý  c i t ,  a l e  z a b ý v á  s e  s p í š e  rů z n ý m i  o d c h y l k a m i  a  
e x t r é m y .  N a p ř í k l a d  v  p o v í d c e  „ K e s a  a  M o r i t ó “  K e s a  n e m i l u j e  
s v é h o  m a n ž e l a ,  a l e  M o r i t ó a .  M o r i t ó  d ř í v e  k e  K e s e  j a k é s i  c i t y  
c h o v a l ,  a l e  b y l a  t o  s p í š e  n e n a p l n ěn á  t o u h a  n e ž  o p r a v d o v á  
l á s k a .  N y n í  v š a k  K e s u  c h v í l e m i  i  n e n á v i d í .  M á  z a b í t  j e j í h o  
m a n ž e l a ,  k e  k t e r é m u  ž á d n o u  z á š ť  n e c í t í ,  a l e  z á r o v eň  n e c h c e  
v y p a d a t  j a k o  z b a b ě l e c ,  k t e r ý  n e d o k á ž e  s p l n i t  s v é  s l i b y .  N a  
k o n c i  s e  u k á ž e ,  ž e  K e s a  v š e  n a s t r a ž i l a  t a k ,  a b y  M o r i t ó  v  
d o m n ěn í ,  ž e  z a b í j í  m a n ž e l a ,  z a b i l  j i .  N e c h c e  t o t i ž  d á l e  ž í t  s  
č l o v ěk e m ,  k t e r é h o  n e m i l u j e ,  k d y ž  z á r o v eň  n e mů ž e  ž í t  s  t í m ,  
k o h o  b y  c h t ě l a .  L á s k a  m a n ž e lů  v  p ř í b ěh u  „ K oň s k é  n o h y “  j e  
z a s e  ú p l n ě  b e z  e m o c í ,  j e  v e l m i  v l a ž n á ,  t i  d v a  s p o l u  ž i j í  j a k o b y  
z e  s e t r v a čn o s t i .  J o š i h i d e o v a  l á s k a  k  d c e ř i  v  p o v í d c e  „ O b r a z  
p e k l a “  n e n í  t a k é  ú p l n ě  v  p o ř á d k u .  J o š i h i d e  j i  m i l u j e  j a k o  
b l á z e n ,  o p a t r u j e  j i  j a k o  o k o  v  h l a v ě  a  p o k u d  b y  s e  k  n í  n ěk d o  
j e n  p ř i b l í ž i l  s  j i n ý m  n e ž  d o b r ý m  ú m y s l e m ,  z a b i l  b y  h o .  T a k é  
o p i c e ,  k t e r á  J o š i h i d e h o  d c e r u  z b o žňu j e ,  j e  o c h o t n á  z e m ř í t ,  j e n  
a b y  b y l a  b ěh e m  p o s l e d n í c h  o k a m ž i ků  s  n í .  Ž e n a  v  p o v í d c e  „ V  
h o u š t i n ě“  v e l m i  s n a d n o  d o k á ž e  z a p o m e n o u t  n a  s v é h o  m a n ž e l a  a  
p ř i s l í b i t  s v o u  l á s k u  l u p ič i ,  k t e r ý  j i  p ř e d  c h v í l í  z n á s i l n i l .  K d y ž  
s i  ž e n y  v o d n i c e  z  p ř í b ěh u  „ M e z i  v o d n í k y “  n ě j a k é h o  m u ž e  
o b l í b í ,  s  n e u v ě ř i t e l n ý m  n a s a z e n í m  h o  v š u d e  p r o n á s l e d u j í .  M u ž i  
j s o u  z  t ě c h t o  h o nů  v ě t š i n o u  š í l e n í ,  p ř e d  ž e n a m i  p r c h a j í  a  
u k r ý v a j í  s e .  A k u t a g a w a  s á m  m ě l  k r o m ě  v z t a h u  s e  s v o u  
m a n ž e l k o u  n e j m é n ě  t ř i  p a r a l e l n í  v z t a h y ,  j e d n a  z  j e h o  m i l e n e k  
m u  d o k o n c e  p o r o d i l a  n e m a n ž e l s k é  d í t ě .  N ěk t e r é  m i l e n k y  h o  
p r o n á s l e d o v a l y  d o  t é  m í r y ,  ž e  s e  j i c h  b á l  a  s k r ý v a l  s e  p ř e d  
n i m i .  Z d e  mů ž e m e  v y c í t i t  p a r a l e l u  s  v o d n i c k o u  p o v í d k o u .   
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 A k u t a g a w a  u z n á v á  k r á s u  v  j e j í  s k r y t é  p o d s t a t ě .  V  
„ K o u z l u  m a g i e “  v i d í  k r á s u  v  o b y č e j n ý c h ,  j i ž  o p o t ř e b o v a n ý c h  
v ě c e c h 71 ,  k t e r é  u k a z u j í ,  ž e  d l o u h o  a  d o b ře  č l o v ěk u  s l o u ž i l y  a  
b u d o u  s l o u ž i t  j e š t ě  n ě j a k ý  č a s .  H r d i n a  p o v í d k y  „ M o čá l “  j e  
o k o u z l e n  e n e r g i í  o b r a z u ,  k t e r ý  v  j i n ý c h  v z b u z u j e  o d p o r  a  
p o c i t ,  ž e  u m ě l e c  n e m á  ž á d n é  n a d á n í .  S k r y t o u  k r á s u  o b j e v u j e  
m u ž  v  p ř í b ěh u  „ T ě l o  ž e n y “ ,  k d y  p o t é ,  c o  s e  j e h o  d u š e  p ře v t ě l í  
d o  t ě l a  v š i ,  v i d í  s v o u  ž e n u  v e  z c e l a  j i n é m  ú h l u  p o h l e d u .  K r á s a  
u  ž e n s k ý c h  p o s t a v  m á  v ě t š i n o u  n e g a t i v n í  s k r y t ý  p o d t e x t .  Z  
k r á s y  s m y s l n é  z p ěv a čk y  I n n y  z  p o v í d k y  „ C a r m e n “  š í l í  m n o h o  
m u žů  a  k vů l i  ž á r l i v o s t i  j e d e n  z  n i c h  d o k o n c e  s p á c h á  
s e b e v r a ž d u .  M l a d á  J o š i h i d e h o  d c e r a  z  „ O b r a z u  p e k l a “  j e  v e l m i  
k r á s n á  a  t o  j e  m o ž n á  i  j e d e n  z  dův o dů ,  p r o č  j e  j e j í  ž i v o t  
u k o n č e n  z a  t a k  d r a s t i c k ý c h  o k o l n o s t í .  Č í š n i c e  O k i m i  z  p o v í d k y  
„ C i b u l e “  m á  o s o b i t é  k o u z l o  a  n a d b í h á  j í  v ě t š i n a  m u žů .  
K o l e g y n ě ,  k t e r á  k r á s y  m o c  n e p o b r a l a ,  n a  n i  ž á r l í  a  v z n i k á  m e z i  
n i m i  ř e v n i v o s t .   
 
 P o k u d  j d e  o  v í r u  j a k o  t a k o v o u ,  a u t o r  s e  č a s t o  v r a c í  k e  
k ř e s ť a n s t v í .  V  p ř í b ě z í c h  u k a z u j e ,  j a k  v í r a  mů ž e  č l o v ěk a  
n a t o l i k  o v l á d n o u t ,  ž e  k vů l i  n í  t o u ž í  i  z e m ř í t .  V  „ M e m o r a n d u  
d r .  O g a t y  R j ó s a i e “  ž e n a  v e l m i  v á h á ,  j e s t l i  s e  v z d á t  v í r y  a  n e b o  
z a c h r á n i t  s v é  d í t ě ,  v  p ř í b ěh u  „ O d ž i n “  s e  O d ž i n i n i  n e v l a s t n í  
r o d i č e  r a d ě j i  r o z h o d u j í  p r o  u p á l e n í ,  n e ž  b y  o p u s t i l i  s v a t é  
u č e n í .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  s e  n a k o n e c  p o d  n á t l a k e m  v í r y  v z d a j í .  
O t á z k o u  zů s t á v á ,  j e s t l i  b y  b y l o  l e p š í ,  k d y b y  s e  j í  d r ž e l i  a ž  d o  
h o řk é h o  k o n c e .  N i k d o  t o t i ž  n e z a r u č í ,  ž e  b y  d o š l i  v y k o u p e n í ,  
p o k u d  b y  t r v a l i  n a  s v é m .  A k u t a g a w a  s a m o z ř e j m ě  n e p í š e  j e n  o  
v í ř e  v  b o h a .  K a ž d ý  č l o v ěk  v  n ě c o  v ě ř í ,  a ť  u ž  v e  s v é  s c h o p n o s t i  
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( J o š i h i d e  v  „ O b r a z u  p e k l a “ ) ,  v e  s v o j i  p r a v d u  ( p o s t a v y  z  
p o v í d k y  „ V  h o u š t i n ě“ )  a  n e b o  v  n a p r a v e n í  h ř í š n í k a  j a k o  
B u d d h a  v  „ P a v o u č í m  v l á k n ě“ .  A u t o r  v í r u  n e z e s m ě šňu j e ,  v á ž í  s i  
j í ,  z á r o v eň  a l e  u p o z o rňu j e  n a  j e j í  ú s k a l í .  V í r a  n e s m í  z a s t iňo v a t  
o s t a t n í  v ě c i  a  r o z t a h o v a t  s e  n a  j e j i c h  m í s t ě .  Č l o v ěk  b y  m ě l  
p o z n a t ,  c o  j e  j e š t ě  z d r a v é  a  c o  m u  u ž  p ř e rů s t á  p ř e s  h l a v u .  M u s í  
m í t  s o u d n o s t  a  v n í m a v o s t  k  o k o l n o s t e m ,  k t e r é  h o  o b k l o p u j í .  
P o d o b n ě  j e  n a  t o m  i  t o u h a .  J e  j i s t ě  k r á s n é  p o  n ě č e m  t o u ž i t ,  
p r a c o v a t  n a  t o m ,  a b y  s e  p ř á n í  s p l n i l o ,  n i c  s e  a l e  n e s m í  
p ř e h á n ě t .  K d y ž  k n í ž e  H o r i k a w a  v  „ O b r a z u  p e k l a “  t o u ž í  p o  
p o t r e s t á n í  J o š i h i d e h o ,  v y m s t í  s e  m u  t o .  S t e j n ě  t a k  i  K a n d a t a  v  
„ P a v o u č í m  v l á k n ě“  t o u ž í  p o  t o m ,  a b y  s e  d o s t a l  z  p e k l a ,  a l e  
p r o t o ž e  n e c h c e ,  a b y  s e  t o  p o v e d l o  i  j i n ý m ,  p a d á  z p á t k y  s  
p o c i t e m ,  ž e  p r o m a r n i l  n e j s p í š e  j e d i n o u  š a n c i ,  k t e r o u  d o s t a l .  
  
 A k u t a g a w a  v e  s v ý c h  d í l e c h  p o u k a z u j e  n a  t o ,  ž e  v e  v š e m  
m u s í  p a n o v a t  r o v n o v á h a ,  ž e  z l o  p l o d í  z l o  a  p o k u d  č l o v ěk  
n e z a čn e  s  n á p r a v o u  u  s e b e ,  o k o l n o s t i  s e  n e z l e p š í .  P r o t o ž e  v i d ě l  
k o l e m  s e b e  r e a l i t u ,  v ěd ě l ,  ž e  l i d é  j s o u  n e p o u č i t e l n í .  T ě c h ,  
k t e ř í  s e  b u d o u  d o p o u š t ě t  z l o č i nů  a  š p a t n ý c h  v ě c í ,  b u d e  k o l e m  
v ž d y c k y  h o d n ě .  N a d ě j e  e x i s t u j e ,  j e  a l e  s l a b á ,  z v l á š t ě  k d y ž  
č l o v ěk  z á p a s í  s e  s v ý m  d u š e v n í m  s t a v e m ,  k t e r ý  s e  n a v í c  
z h o r š u j e .  A l e  č l o v ěk  b y  s e  n e m ě l  p ř í l i š  b r z y  v z d á v a t .  
 
 
6 .  A U T O RŮV  PŘ Í N O S  J A P O N S K É  L I T E R A T UŘE  
 
 A k u t a g a w a  ž i l  v  d o b ě ,  k d y  J a p o n s k o  s t á l o  n a  k ř i ž o v a t c e  a  
r o z h o d o v a l o  s e ,  j a k ý m  s m ě r e m  s e  v y d a t .  P r á c e  s p i s o v a t e lů ,  
k t e ř í  z á r o v eň  p ř i s p í v a l i  i  d o  n o v i n  a  č a s o p i sů ,  b y l a  v  t é  d o b ě  
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v e l m i  dů l e ž i t á .  L i d é  h l t a l i  v š e c h n o  s  v e l k ý m  z a u j e t í m  a  k a ž d ý  
o s o b i t ý  n á z o r  s e  c e n i l .  A k u t a g a w a  z a v e d l  v  J a p o n s k u  n o v ý  s t y l  
t vů r č í h o  p s a n í ,  p u s t i l  s e  d o  n e p r o b á d a n é  k r a j i n y ,  v  n í ž  s e  m u  
d a ř i l o .  V e l m i  p o d r o b n ě  s e  z a b ý v a l  p s y c h o l o g i c k o u  a n a l ý z o u  
s v ý c h  l i t e r á r n í  p o s t a v  a  z á r o v eň  n e c h a l  č t e n á ř i  d o s t a t e k  
p r o s t o r u  p r o  p ř e d s t a v i v o s t .  V  j e h o  p ř í b ě z í c h  s e  o b j e v u j e  k r á s n á  
a  j e m n á  i r o n i e  a  z á r o v eň  m e l a n c h o l i c k á  n á l a d a ,  v  n á z n a c í c h  
t a k é  i  k r i t i k a  s p o l e čn o s t i .  J a k o  h o d i n á ř  p r a c o v a l  s  d e t a i l y ,  
k t e r é  t o k  d ě j e  n e z d r ž u j í ,  a l e  n a o p a k  d o d á v a j í  d o  p ř í b ěh u  
n a p ě t í .  K a ž d á  p o v í d k a  m á  s v o j i  o s o b i t o s t  a  v l a s t n í  n á l a d u ,  
n á m ě t  i  r o z p r a c o v á n í  t é m a t  j e  v e l m i  r o z m a n i t é ,  c o ž  č i n í  s b í r k y  
o r i g i n á l n í  a  č t i v é .  P o z d ě j š í  d í l a  n á s  j e n  u t v r z u j í  v  t o m ,  ž e  
n e b y l  v  ž i v o t ě  š ť a s t n ý  a  ž e  b y l  s u ž o v á n  rů z n ý m i  n e d u h y ,  
p o c i t y  m é n ě c e n n o s t i  a  n e d o s t a t k e m  s e b e v ěd o m í .  T a t o  č á s t  d í l a  
j e  z v l á š ť  c e n n á ,  p r o t o ž e  o d h a l u j e  a u t o r a  v e  s v ě t l e ,  p ř e d  k t e r ý m  
m n o z í  z a v í r a j í  o č i .  
 
 D a l š í m  p o z i t i v n í m  r y s e m  p o v í d e k  j s o u  n á m ě t y ,  k t e r é  
č e r p a l  z e  s t a r ý c h  k l a s i c k ý c h  j a p o n s k ý c h  s b í r e k .  D í k y  n i m  j e  
č t e n á ř i  z p r o s t ř e d k o v á n  k o n t a k t  s e  s t a r š í  j a p o n s k o u  l i t e r a t u r o u ,  
c o ž  mů ž e  v é s t  k  t o m u ,  ž e  s e  o  n i  z a čn e  h l o u b ě j i  z a j í m a t  a  s k r z e  
n i  l é p e  p o c h o p í  j a p o n s k o u  d u š i .  
 
 
7 .  Z Á VĚR  
 
 V  A k u t a g a w o v ý c h  p o v í d k á c h  s e  o b j e v u j í  rů z n o r o d á  t é m a t a  
a  m o t i v y ,  j e  v š a k  m o ž n é  n a j í t  i  u r č i t é  s p o l e čn é  p r v k y .  A u t o r  
d á v á  č a s t o  d o  p o p ř e d í  m o t i v y  n ě č e h o  n e v š e d n í h o ,  p o d i v n é h o ,  
m n o h d y  z a  h r a n i c í  r e a l i t y ,  b l í ž í c í h o  s e  b á j i  č i  p o h á d c e .  V e l m i  
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č a s t o  p o u ž í v á  m o t i v y  p e k l a ,  u t r p e n í ,  b í d y  a  s t r á d á n í .  N ěk t e r é  
s c é n y  s e  o d e h r á v a j í  v  p e k l e .  L i d é  o d k r ý v a j í  s v é  š p a t n é  
v l a s t n o s t i ,  k t e r é  n e s o u  a t r i b u t y  p e k l a .  V y p r á v í  v š a k  i  p ř í b ěh y ,  
k t e r é  ž á d n é  s t o p y  n e s k u t e čn o s t i  n e n e s o u  a  m o h l y  b y  s e  o d e h r á t  
v  r e á l n é m  ž i v o t ě .  T é m a t e m  b ý v a j í  č a s t o  l i d s k é  s l a b i n y  a  š p a t n é  
v l a s t n o s t i .  V  p ř í b ěh u  ča s t o  v y s t u p u j e  č l o v ěk ,  k t e r ý  z k l a m e  
n e b o  u d ě l á  c h y b u  a  t e n t o  č i n  s e  m u  p o z d ě j i  v r á t í .  A k u t a g a w a  
a l e  p ř e h n a n ě  n e m o r a l i z u j e ,  d o  s v ý c h  p ř í b ěhů  v k l á d á  s vů j  
o s o b i t ý  p ř í s t u p  k  ž i v o t u  a  l i d s k ý m  h o d n o t á m .  N e c h á v á  n a  
č t e n á ř i  s a m é m ,  a b y  s i  u d ě l a l  o  m o r á l n í c h  h o d n o t á c h  p o s t a v  
v l a s t n í  o b r á z e k  a  d á v á  m u  k  t o m u  d o s t a t e k  i n d i c i í .  
 
 B y l a  b y c h  v e l m i  r á d a ,  k d y b y  m o j e  p r á c e  b y l a  u ž i t e čn á  p r o  
t y ,  k t e ř í  s e  c h t ě j í  o  ž i v o t ě  a  d í l e  s p i s o v a t e l e  A k u t a g a w y  
R j ú n o s u k e h o  d o z v ěd ě t  n ě c o  v í c e .  V ě ř í m ,  ž e  mů ž e  č t e n á ř e ,  
k t e r ý  d o p o s u d  A k u t a g a w o v o  d í l o  n e z n a l ,  n a l a d i t  t a k ,  a b y  s i  
A k u t a g a w o v y  p o v í d k y  p ře č e t l  a  p o k u d  h o  z a u j m o u ,  a b y  s e  n a d  
n i m i  h l o u b ě j i  z a m y s l e l .  P r o t o ž e  v  Č e c h á c h  v y š l o  j e n  n ě c o  m á l o  
p ř e s  d v a c e t  p o v í d e k ,  c o ž  j e  p ř i b l i ž n ě  s e d m i n a  A k u t a g a w o v a  
d í l a ,  b y l o  b y  j i s t ě  p ř í n o s n é ,  k d y b y  b y l y  d o  č e š t i n y  p ř e l o ž e n y  i  
d a l š í  p o v í d k y ,  z v l á š t ě  t y  z  p o s l e d n í c h  l e t  j e h o  ž i v o t a .  P ře s t o ž e  
m o h o u  pů s o b i t  d e p r e s i v n ě ,  m a j í  v  s o b ě  u r č i t é  h o d n o t y .  
A u t o r o v y  p o c i t y  z  d o b y ,  k d y  z á p a s i l  s á m  s e  s e b o u ,  n e b u d o u  
j i s t ě  m n o h a  l i d e m  c i z í .  
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8 .  PŘ Í L O H A  Č .  1 :  S E Z N A M  V Y B R A N Ý C H  DĚL  A K U T A -
G A W Y  R J Ú N O S U K E H O  
 
R o k   
v y d á n í  
J a p o n s k ý   
n á z e v  
Č e s k ý   
n á z e v  
A n g l i c k ý   
n á z e v  
1914 老年  ( R ó n e n )  S t a r ý  v ě k  O l d  A g e  
 
青年と死  ( S e i n e n  t o  š i )  M l a d í k  a  s m r t  
( d i v a d e l n í  h r a )  
Y o u n g  M a n  a n d  
D e a t h  
1915 羅生門  ( R a š ó m o n )  R a š ó m o n  R a s h ōm o n  
1916 鼻  ( H a n a )  N o s  N o s e  
 
芋粥  ( I m o g a j u )  B a t á t o v á  k a š e  Y a m  G r u e l  
 
煙草と悪魔  ( T a b a k o  t o  
a k u m a )  
Ď á b e l  a  t a b á k  
T o b a c c o  a n d  t h e  
D e v i l  
 
手巾  ( H a n k e č i )  K a p e s n í k  H a n k e c h i  
1917 忠義  (Č ú g i )  O d d a n o s t  L o y a l t y  
 
尾形了斎覚え書  ( O g a t a  
R j ó s a i  o b o e g a k i )  
M e m o r a n d u m  
d r .  O g a t y  
R j ó s a i e  
D r .  O g a t a  R j ō s a i :  
M e m o r a n d u m  
 
狢  ( M u d ž i n a )  J e z e v e c  T h e  B a d g e r  
1918 蜘蛛の糸  ( K u m o  n o  I t o )  P a v o u č í  v l á k n o  
T h e  S p i d e r ' s  
T h r e a d  
 
地獄変  ( J i g o k u h e n )  O b r a z  p e k l a  H e l l  S c r e e n  
 
袈裟と盛遠  ( K e s a  t o  
M o r i t ó )  
K e s a  a  M o r i t ó  K e s a  a n d  M o r i t o  
 
首が落ちた話  ( K u b i  g a  
o č i t a  h a n a š i )  
P ř í b ě h  h l a v y ,  
k t e r á  u p a d l a  
T h e  S t o r y  o f  a  
H e a d  T h a t  F e l l  
O f f  
1919 沼地  ( N u m a č i )  M o č á l  T h e  M a r s h l a n d  
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疑惑  ( G i w a k u )  P o c h y b n o s t i  S u s p i c i o n  
 
女体  ( N j o t a i )  T ě l o  ž e n y  T h e  F e m a l e  B o d y  
 
魔術  ( M a j u t s u )  K o u z l o  m a g i e  S p e l l  o f   M a g i c  
 
蜜柑  ( M i k a n )  M a n d a r i n k y  M a n d a r i n s  
 
竜  ( R j ú )  D r a k  D r a g o n :  T h e  O l d  
P o t t e r ´ s  T a l e  
1920 
南京の基督  ( N a n k i n  n o  
K i r i s u t o )  
K r i s t u s  v  
N a n k i n g u  
C h r i s t  i n  N a n k i n g  
 
杜子春  ( T o š i š u n )  T o š i š u n  T u  T z e - c h u n  
 
妙な話  ( M j ó n a  h a n a š i )  P o d i v n ý  p ř í b ě h  S t r a n g e  S t o r y  
 
葱  ( N e g i )  C i b u l e  G r e e n  O n i o n s  
 
舞踏会 ( B u t ó k a i )  P l e s  T h e  B a l l  
 
虱 ( Š i r a m i )  V š i  L i c e  
 
秋 (Aki) P o d z i m  A u t u m n  
1921 藪の中  ( J a b u  n o  n a k a )  V  h o u š t i n ě  I n  a  G r o v e  
1922 トロッコ  ( T o r o k k o )  N á k l aď á k  T h e  T r u c k  
 
おぎん  ( O d ž i n )  O d ž i n  O - G i n  
1923 
子供の病気  ( K o d o m o  n o  
b j ó k i )  
D ě t s k á  n e m o c  
T h e  B a b y ´ s  
S i c k n e s s  
 
白  ( Š i r o )  S n í ž e k  T h e  D o g ,  S h i r o  
 
あばばばば  ( A b a b a b a b a )  A - b a - b a - b a - b a  A b a b a b a b a  
1924 文章  ( B u n š ó )  S p i s o v a t e l o v a  
ž i v n o s t  
T h e  W r i t e r ´ s  
C r a f t  
 
一階の土 ( I k k a i  n o  c u č i )  H r o u d a  h l í n y  A  C l o d  o f  E a r t h  
1925 
大導寺信輔の半生  
( D a i d ō d ž i  Š i n s u k e  n o  
R a n n á  l é t a  
D a i d ó d ž i  
D a i d ō j i  S h i n s u k e :  
T h e  E a r l y  Y e a r s  
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h a n s e i )  Š i n s u k e h o  
 
馬の足  ( U m a  n o  a š i )  K o ň s k é  n o h y  H o r s e  L e g s  
1926 点鬼簿  ( T e n k i b o )  P r o t o k o l  o  s m r t i  D e a t h  R e g i s t e r  
 
カルメン  ( K a r u m e n )  C a r m e n  C a r m e n  
1927 
玄鶴山房  ( G e n k a k u s a n  
b ō )  
G e n k a k u o v a  
v i l a  
T h e  V i l l a  o f  
G e n g a k u  
 
侏儒の言葉  ( Š u d ž u  n o  
k o t o b a )  
T r p a s l í k o v a  
s l o v a  
W o r d s  o f  a  D w a r f  
 
文芸的な、あまりに文芸
的な  ( B u n g e i t e k i n a ,  
a m a r i n i  b u n g e i t e k i n a )  
L i t e r á r n í ,  p ř í l i š  
l i t e r á r n í  
L i t e r a r y ,  A l l  t o  
L i t e r a r y  
 
河童  ( K a p p a )  M e z i  v o d n í k y  K a p p a  
 
三つの窓  ( M i c c u  n o  
m a d o )  
T ř i  o k n a  T h r e e  W i n d o w s  
 
歯車  ( H a g u r u m a )  O z u b e n á  
k o l e č k a  
C o g w h e e l  
( S p i n n i n g  G e a r s )  
 
或阿呆の一生  ( A r u  a h ó  
n o  i š š ō )  
Ž i v o t  j e d n o h o  
h l u p á k a  
F o o l ' s  L i f e  
 
或旧友へ送る手記  ( A r u  
k j ú j ú  h e  o k u r u  š u k i )  
P o s l e d n í  d o p i s  
z a s l a n ý  
j e d n o m u  
s t a r é m u  p ř í t e l i  
M e m o r a n d u m  
S e n t  t o  a n  O l d  
F r i e n d  
 
P o z n .  -  N á z v y  z a p s a n é  k u r z í v o u  n e j s o u  o f i c i á l n í ,  p ř e l o ž i l a  
j s e m  j e  p o d l e  s v é h o  u v á ž e n í .  
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PŘ Í L O H A  2 :  S E ZN A M  P O V Í D E K  A K U T A G A W Y  R J Ú N O S U -
K E H O ,  K T E R É  V Y Š L Y  V  ČE Š T I NĚ  
 
•  O b r a z  p e k l a  
•  R a š ó m o n  
•  J e z e v e c  
•  N o s  
•  P a v o u č í  v l á k n o  
•  V  h o u š t i n ě  
•  K e s a  a  M o r i t ó  
•  Ď á b e l  a  t a b á k  
•  M e z i  v o d n í k y  
•  K a p e s n í k  
 
O b r a z  p e k l a  a  j i n é  p o v í d k y ,  p ř e l .  V .  
H i l s k á ,  P r a h a ,  S t á t n í  n a k l a d a t e l s t v í  
k r á s n é  l i t e r a t u r y ,  h u d b y  a  u m ě n í ,  
1 9 6 0 .   
 
V  r e e d i c i :  R a š ó m o n  a  j i n é  p o v í d k y ,  
p ř e l .  V .  H i l s k á ,  P r a h a ,  A r g o ,  2 0 0 5 .   
I S B N  8 0 - 7 2 0 3 - 6 5 6 - 4 )  
 
( V ý b ě r  z  p o v í d e k  v y š e l  v  k n i z e  M i l e n c i  z  
J e d a ,  P r ů š k o v á  V . ,  P r a h a ,  M e l a n t r i c h ,  
1 9 4 2 . )  
•  M a n d a r i n k y  
 
č a s o p i s  N o v ý  o r i e n t ,  p ř e l .  S .  
B u č í n s k á ,  O r i e n t á l n í  ú s t a v ,  
r o č . 3 5 / č . 2 ,  1 9 8 0 .  ( s t r . 5 9 - 6 0 )  
•  M o č á l  
•  P o c h y b n o s t i  
•  T ě l o  ž e n y  
•  K o u z l o  m a g i e  
•  C i b u l e  
•  P o d i v n ý  p ř í b ě h  
•  N a l e z e n e c  
•  S n í ž e k  
•  A - b a - b a - b a - b a  
•  C a r m e n  
 
T ě l o  ž e n y  a  j i n é  p o v í d k y ,  p ř e l .  J .  
L e v o r a ,  P r a h a ,  M l a d á  f r o n t a ,  2 0 0 5 .   
I S B N  8 0 - 2 0 4 - 1 2 6 8 - 9  
 
 
( P o v í d k a  M o č á l  v y š l a  i  v  č a s o p i s e  N o v ý  
o r i e n t ,  p ř e l .  J .  L e v o r a ,  r o č . 5 7 / č . 8 ,  2 0 0 2 .  
( s t r . 2 8 2 - 2 8 3 )  I S S N  0 0 2 9 - 5 3 0 2  
P o v í d k a  C i b u l e  v y š l a  i  v  č a s o p i s e  H a l ó  
n o v i n y ,  r o č . 1 5 / č . 1 8 2 , 2 0 0 5 .  ( s t r . 1 , 3 )  I S S N  
1 2 1 0 - 1 4 9 4 )  
•  O t e c  
 
č a s o p i s  N o v ý  o r i e n t ,  p ř e l .  Z .  S u s k ý ,  
O r i e n t á l n í  ú s t a v ,  r o č . 6 0 / č . 2 ,  2 0 0 5 .  
( s t r . 5 6 - 5 7 )  I S S N  0 0 2 9 - 5 3 0 2  
•  P ř í b ě h  o  t y g r o v i  
 
č a s o p i s  N o v ý  o r i e n t ,  p ř e l .  Z .  S u s k ý ,  
O r i e n t á l n í  ú s t a v ,  r o č . 6 2 / č . 2 ,  2 0 0 7 .  
( s t r . 4 5 - 4 6 )  I S S N  0 0 2 9 - 5 3 0 2  
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1 0 .  P R A M E N Y  A  L I T E R A T U R A   
 
K n i h y :  
 
A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  d í l o ,  T o k i o ,  
Č i k u m a  š o b ó ,  1 9 9 1 .   
 
A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  O b r a z  p e k l a  a  j i n é  p o v í d k y ,  p ře l .  V .  
H i l s k á ,  P r a h a ,  S t á t n í  n a k l a d a t e l s t v í  k r á s n é  l i t e r a t u r y ,  
h u d b y  a  u m ěn í ,  1 9 6 0 .   
 
A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  R a š ó m o n  a  j i n é  p o v í d k y ,  p ř e l .  V .  
H i l s k á ,  P r a h a ,  A r g o ,  2 0 0 5 .  I S B N  8 0 - 7 2 0 3 - 6 5 6 - 4  
 
A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  T ě l o  ž e n y  a  j i n é  p o v í d k y ,  p ře l .  J .  
L e v o r a ,  P r a h a ,  M l a d á  f r o n t a ,  2 0 0 5 .  I S B N  8 0 - 2 0 4 - 1 2 6 8 - 9  
 
A k u t a g a w a  R y ú n o s u k e  -  R a s h ó m o n  a n d  S e v e n t e e n  O t h e r  
s t o r i e s ,  t r a n s l .  J .  R u b i n ,  L o n d o n ,  P e n g u i n  C l a s s i c s ,  2 0 0 6 .  
 
A k u t a g a w a  R y ú n o s u k e  -  T u  T z e - C h u n ,  t r a n s l .  D .  B r i t t o n ,  
T o k y o ,  K o d a n s h a  I n t e r n a t i o n a l ,  1 9 6 5 .  
 
A s s m a n n ,  J a n  -  K u l t u r a  a  p a m ě ť ,  p ř e l .  M .  P o k o r n ý ,  P r a h a ,  
P r o s t o r ,  2 0 0 1 .  I S B N  8 0 - 7 2 1 5 - 2 4 4 - 0  
 
B e c k e r ,  U d o  -  S l o v n í k  s y m b o lů ,  p ř e l .  P .  P a t o čk a ,  P r a h a ,  
P o r t á l ,  2 0 0 2 .  I S B N  8 0 - 7 1 7 8 - 6 1 2 - 8  
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B o h á čk o v á ,  L i b u š e ;  W i n k e l h ö f e r o v á ,  V l a s t a  -  V ě j í ř  a  m e č ,  
P r a h a ,  P a n o r a m a ,  1 9 8 7 .  I S B N  8 0 - 7 1 7 8 - 6 1 2 - 8  
 
Č e r v e n k a ,  M i r o s l a v  -  O b l é h á n í  z e v n i t ř ,  P r a h a ,  T o r s t ,  1 9 9 6 .  
I S B N  8 0 - 8 5 6 3 9 - 7 7 - 7  
 
E l i a d e ,  M i r c e a  -  M ý t y ,  s n y  a  m y s t é r i a ,  p ř e l .  J .  V í z n e r ,  P r a h a ,  
O i k o y m e n h ,  1 9 9 8 .  I S B N  8 0 - 8 6 0 0 5 - 6 3 - 1  
 
E l i a d e ,  M i r c e a  -  O b r a z y  a  s y m b o l y ,  p ře l .  B .  A n t o n o v á ,  B r n o ,  
C o m p u t e r  P r e s s ,  2 0 0 4 .  I S B N  8 0 - 7 2 2 - 6 9 0 2 - X  
 
K a r p a t s k ý ,  D u š a n  -  M a l ý  l a b y r i n t  l i t e r a t u r y ,  P r a h a ,  A l b a t r o s ,  
1 9 9 7 .  I S B N  8 0 - 0 0 - 0 0 5 2 7 - 1  
 
K e e n ,  D o n a l d  -  D a w n  t o  t h e  W e s t ;  J a p a n e s e  L i t e r a t u r e  i n  t h e  
M o d e r n   E r a ,  F i c t i o n ,  N e w  Y o r k ,  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n ,  1 9 8 4 .  
 
K o l e k t i v  a u t o rů  -  N a  c e s t ě  k e  s m y s l u ;   p o e t i k a  l i t e r á r n í h o  
d í l a  2 0 .  s t o l e t í ,  P r a h a ,  T o r s t ,  2 0 0 1 .  I S B N  8 0 - 7 2 1 5 - 2 4 4 - 0   
 
L e d e r b u c h o v á ,  L a d i s l a v a  -  P rův o d c e  l i t e r á r n í m  d í l e m ;  
v ý k l a d o v ý  s l o v n í k  z á k l a d n í c h  p o j mů  l i t e r á r n í  t e o r i e ,  
J i n o č a n y ,  N a k l a d a t e l s t v í  H & H ,  2 0 0 1 .  I S B N  8 0 7 3 1 9 - 0 2 0 - 6  
 
L í m a n ,  A n t o n í n  -  K r a j i n y  j a p o n s k é  d u š e ,  P r a h a ,  M l a d á  f r o n t a ,  
1 9 9 9 .  I S B N  8 0 - 2 0 4 - 0 8 4 8 - 7  
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N o v á k ,  M i r o s l a v  a  W i n k e l h ö f e r o v á ,  V l a s t a  -  J a p o n s k á  
l i t e r a t u r a ,  s v .  I I ,  P r a h a ,  S P N ,  1 9 7 7 .  
 
P e c h l i v a n o s ,  M i l t o s ;  R i e g e r  S t e f a n  a  S t r u c k  W o l f g a n g  -  
Ú v o d  d o  l i t e r á r n í  v ěd y ,  p ř e l .  M .  P e t ř í č e k ,  P r a h a ,  H e r m a n n  
&  s y n o v é ,  1 9 9 9 .  
 
P rů š k o v á ,  V l a s t a  -  M i l e n c i  z  J e d a ;  v ý b o r  j a p o n s k ý c h  p o v í d e k ,  
P r a h a ,  M e l a n t r i c h ,  1 9 4 2 .  
 
P e t rů ,  E d u a r d  -  Ú v o d  d o  s t u d i a  l i t e r á r n í  v ěd y ,  O l o m o u c ,  
R u b i c o ,  d o t i s k  2 0 0 6 .  I S B N  8 0 - 8 5 8 3 9 - 4 4 - X  
 
Š v a r c o v á ,  Zd e n k a  -  J a p o n s k á  l i t e r a t u r a  7 1 2  -  1 8 6 8 ,  P r a h a ,  
U n i v e r z i t a  K a r l o v a ,  N a k l a d a t e l s t v í  K a r o l i n u m ,  2 0 0 5 .  I S B N  
8 0 - 2 4 6 - 0 9 9 - 3  
 
W e l l e k ,  R e n é  a n d  W a r r e n ,  A u s t i n  -  T e o r i e  l i t e r a t u r y ,  p ř e l .  
M .  P r o c h á z k a ,  O l o m o u c ,  V o t o b i a ,  1 9 9 6 .  I S B N  8 0 - 7 1 9 8 -
1 5 0 - 8  
 
W i n k e l h ö f e r o v á ,  V l a s t a  -  S l o v n í k  j a p o n s k é  l i t e r a t u r y ,  P r a h a ,  
L i b r i ,  2 0 0 8 .  I S B N  9 7 8 - 8 0 - 7 2 7 7 - 3 7 3 - 2  
 
 
P e r i o d i k a :  
 
A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  M a n d a r i n k y ,  p ř e l .  S .  B u č i n s k á ,  N o v ý  
o r i e n t ,  P r a h a ,  O r i e n t á l n í  ú s t a v ,  1 9 8 0 .  r o č . 3 5 /č . 2 ,  1 9 8 0 .  
( s t r . 5 9 - 6 0 )  
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A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  O t e c ,  p ř e l .  Z .  S u s k ý ,  N o v ý  o r i e n t ,  
P r a h a ,  O r i e n t á l n í  ú s t a v ,  2 0 0 5 ,  r o č . 6 0 / č . 2 ,  ( s t r . 5 6 - 5 7 )  I S S N  
0 0 2 9 - 5 3 0 2  
 
A k u t a g a w a  R j ú n o s u k e  -  P ř í b ěh  o  t y g r o v i ,  p ř e l .  Z .  S u s k ý ,  
N o v ý  o r i e n t ,  P r a h a ,  O r i e n t á l n í  ú s t a v ,  2 0 0 7 ,  r o č . 6 2 / č . 2 ,  
( s t r . 4 5 - 4 6 ) .  I S S N  0 0 2 9 - 5 3 0 2  
 
 
 
I n t e r n e t o v é  s t r á n k y :  
 
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g  
 
h t t p : / / i l i t e r a t u r a . c z  
 
h t t p : / / j a . w i k i p e d i a . o r g  
 
h t t p : / / k t a i . l i f e m e d i a . j p / s h o b o /  
 
